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?「??????????っ??、?????????っ???っ????????」?、???? ? ?????? ? ? ー。 ?????? 、 ??? ー ? ー ? 。 、??? ??????????っ?。? ????????、??「????」????????? ?? ? ? ? 。 、 ? ? ??、??? 、 、 ??? ? 、 ?? ? ? ??。???、?????、 ?? ?? 。 ??????????? ? 、 、っ?????????????????????、??????、????、???????????? 。
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???????????????????、?????????、??????????????。??????????。?????、??、?????????????、????????? ? 、 ? ? ? 、 ??? ? ?、???????? ????? 。? ????????????。 ????? ?? ? ? 、? 、 ?? ? 、 『 ???????? 』（ ??? 、 ） ???? ? っ ??。?? ???????? ? 。 「 」 、?? 。 、 、 っ?? ??。 。 、?? ?? ??? 、 っ、??
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???? ?? 、? ?? ????????っ 。 ?????????、 ?， ??? っ 。 、?? ? っ 。??????????。 ?????? ?? 、 、 （ ）
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??????????（???????、???????、?????????、???????? ???????????? ?→）? ）、 ? 、 ?? （? ?????? 。 ? ?、?? ?? ? ???（??? 。 ? 、??? 、?? ?? （ 、 ） 、 「? ?? ????? （? 」（ 、 、 、 ） 。?? ? 、?? ?? 。 ィ??、 ? っ 、 、 ???? ?? ???? ??? ??????????????????? ????? 、??????? っ 、 、? ? （? っ 、 。?? ???? ? 、 「 」?? ? 。「 、 っ 。?? ?? 。…… っ??????????? ?????????、????? （? 」
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????????????っ?、．???????????っ????????????????????????、??????????っ?、?????「????」?????????。?? 、 、 ? ? 、 ??。 ッ ュー ? ? ? 、 ー?、 ?? ? 、 ?? ??、???????? 。? 、 、 ー ? ? 、????????????????。??、???????????????????????
??????ー ? 、 、?? ?? っ っ ? 。?? ??? 、 ? ? ??。??????? ?、 、 ??? 、 ? 、 ????? ? ? 、?????? ー 。???? ?? 。
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??????? ?????? ? 、 、????っ?? 。 、 、
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??、???????????????????、?????????????????????? ? 、 、 っ?。??、???????? 、?? ?? ??、?????????、?? ? ? 、 ?????????? ?。 、 ? っ 。 、?? ?っ ? っ 。 ? 、 、?? ?? っ 。 、 、?? 、 ? っ 。?? ??? 、 。 、っ?????????????ー?????????、???、「↓????」（????????????????????? ?? ? ? ） ? っ 。?? 、 、 ? 。 、?? 、??? 、 っ 。






????っ?、?? … ? ?????????っ?。????、???? ???っ 、 ? ???????????? 、 ? ? ー?? 、 、 ? ? ????????、 。????????? ? ? ?????? ?????????。?? 、 ? ??、????????????、?? 、 、 。?? ??? ? ?? ??? ??? ー 。 、 、?? ?? っ ? ? ??????、
????????????????????????????、??????ー?????。??? ↓ 、 ? ??? ????。?? ???? ??????????、???????????????。??、?????? ?? ? 、 っ 、?? ?? 「 」 「 ョ 」 、 「 」???? 。
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?????? ?? 。?? 、? ?? ??、 、 ? 、???。??? ? 、 ョ???っ?? 、 、 「 ?」?? ? っ 、 ? 。?、 ??? ュー 、 、?? ?? 、 。?? ?、 ? ????、 ー ???????、? ??? ?? 、 。
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?????、????????????????????「?????」?????????????。? 、 ? 、 ?、???????????? っ 、 、 っ 、?????? 。?? 、? ? 。 ??????? っ 、 っ?? 、 ↓ 。??↓???????????? ? 、 ???? 、???????????? ?っ?????????? ?、?????、????? 、 ??????????????。 、 ? ? ????????。??? ???? 。
?????、? ? っ 。??? ? 。 、 、 、 、?? 、?????? ? ?。?? っ 。 ョ ? 。
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?????、???????????、???????????????????、??????ー????????、??、??????????????????、?????????。?????、???????????????????????、??????????????? 。 。 、?? ? ? っ 、 。 、?? ? 。???。?? ???、 ? 、 、 、 ??? ? ? 。
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??。???????????????????、????ィ????????????????? ? 、 。 、? ? 。????、???????ィ???????????、????っ?????????????、??????????????????????????????????、???????????? っ ? ? 。
?? ?、?? ??『?????????』（??????????????、?????ー?? 。? ?? ???????。 、 ョ 、 ????? ? 、????、? ?? ? 、 ? 。 、???? 、? ﹈ 。ィ???? ?????????、 ー 、????????? 、??、??、 、 ??、???? ィ ?? 『 ? ? ???＝??? ? ?? ???
???㍉????????????????????????????????????????????? 、 っ 。 ー ィ（???＝????）??? 『 ー 』（
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????????????????。。?）???、???????「?????????」（????????? ?? ?? ?? ???? ） ?? ??? ｝?? ? 、 ?ー 、 ィ ? っ??? ??。????????、????「????????????』（?????、｝????）、?????『?????????????????』（?????、?????）???、????????????、??? 。 『 』（????、 ? ） ? 、?? ??? っ 。




??????????????????????、??????????????っ??????????、?????????、??????????????????????????っ?。 ????、??????? っ 、 、?? ??、??? ? ? 。?????? 、 ? ? っ 『 』（?、?? ．?） 、 、 、『??????』（??????、?????）??????。?????、????????????、??????? ? 。
?????? ?? ? ? 『 』
（?????、 ， ）?? 、 。??、????? っ?。 ?、 、?? ??? っ ? 。 、 っ 、 、?? ???? 、『 ? ?? 』（ ? ） ????? ↓ 。???????、「? 」? 、 、?? ?? ?。? 「 」
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??????????っ?、?????????????????????????。?? ??、?↓??? 、『 ??????』（ 、??、
『??』?????）???。???????、??????、??????????、????????????、??????????ー???????????????????????、




????ー?ュ??『?????????』（?????、??『?????????????』、???、?????、??『??』?????）?????、??、???????????????????、 ??? 。 ?? ??? ? ?? ??、?? ?ー 、 ??? ??? っ 。?「??? 」 、 ?? ? ? ??、 ?? ???? ?、 ? ? 、 ? ? 、?? 、 ? ? ? ? ???? ? 、 ?? ? 。 、?? ?? （ 、『 』 ??? ?? ?? ?っ ? ? ）、「?? 」??? っ 。???????、??? ? ? 、? ??? 、 ????? ?? 。 ? 、『 』?? ? 。?「 ??」 、 、?? ??。 「 」?? 『 』（ ? ） 。 ?
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??????．???????????????????????????????????????????????????ー?」?．??、?????，????????????????? ??? 。?? ?、????．?、??、 ??、???????? 、 ?????? ?????（．」 、 、?? ???? 、 ? 」????????????、????????????
???、 ????、 ????．????… ? ? 、 ?? ? ? ??? ????? 。 ．?、 、 ? ? ，
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????????。???、????????????????????。????????? っ 、 ? ? 、 。 、 ??? 、??????? ??? ?、??????。???????? ?? ????? ? 。 、 、 。 ー?? ? 、 、?? 。?? 、「???っ?、????????????????、????????????????????? 。? ? 」
第1章　中国は開戦を予知していたか




???「??」???????? 、? ? 、??????????????????????????????????。???????、??????、?????????????、???、?????ヵ??、??? ??? ???っ???。????????????、???「????」?? 、「 」 、?。 ? 、っ???、????????、「???????、???????」?????????????
???????。? 、 ． ? 、 ? ? 、 、??????? ???????? ? 。
????????? ? っ 、????? 、?? ?? 、 ? 。 ー 、?ッ?ー?ー??? 、 ?? ????????? 、 ? 、?ーー??「?? 」 、 。 、???
第1章　中国は開戦を予知していたか
?????????????????????????っ?。?????????????????????、??????????????????????っ?。?? ? ???????????? 、 ? ??????????????、???????? 、 ? ???。???、??（ ? 、 ? ） 、 ???????? ? ??? ? 。「 」 、 ??? ? ? 、 、?? 、? ? 。「 」 、????????? ? 。 、?? ー 、 、 、?っ ??? 。 「 」?、 ???? ?、 っ 、 。??????、??????っ?。?「 ????? ? ????????????っ????????。?????? ? っ?? 。 ? 、 ?
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??????????。?????????????????????????。??????? ???? ?〔??? ???? ??? 、???? ??? ???? …? …） ??? 、 ? ?? ??? ? ?????? ???。??? ???、?? ?「? ???? ?」 。 、?? っ?。 ? 、っ????っ?。?????????????。???????、??????、???????? ? 。 「?」 、 ? ョ 、 ???っ?。?? ョ
???、????????????、 。 っ 。?? ?? 、 ?? ? っ
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????「??????」????、????????????????????????っ????????、????ィ???????????、?????????????????。????????????、ー??????????????、???????????????っ????。???、?? ? 、 ? 、 っ ?????
?????????????。????????????????????????。????、???????????、?????????????っ????、????????????、?? ???? 、 、 ????? ? ?????っ??? ???????。
????????????
第1章　中国は開戦を予知していたか
????????（ ??↓? ）?? ??? 、 ? ??． ．?? 、 。 ??、 ????? ? 、? ? 、 （ ）、 ??? ? ュー 、 ?、 ー?? 、? ??? っ 、 。?? ー ? 、 っ????????????。???、『????ョ ? 』 ????? ????、??????????（?? ー ????????）、「 ? ??」??????? ? ー 、
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?（????。???????っ???ー???、??????????????????、??????? ? ?っ ? ??????。??????? 、 ??????? ???????（?????????）?、??????????、「??????、 ???、??ー?? ? ? ??? ? ? ? ? （??????? ??????っ?」???? ? ? 。 「 」???? ???? 、??????????????。?? ? ? 、 ↓ 、?? ?? 、 ??? 。? 、 、???? ? （ 、「 」 「 」 、?? ? 、 。? ?? （? ? 、 。?? ??? 、 。?、?? ?? 。 、 「?」 ? 、 ? （?）。? 、↓ ー 、?? 、? ??? ? ???? ?。
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??????、?????????????????…????、????????????????????? ．?? 、??「?? ?? ?? 、? ?? ???? 。 ??? （ 」 ?、?? 、 ? っ ??。?? 。?? ???? ?。 ?? ??? ??? 、 ? ??
総参謀長代理囁栄鑛（朝鮮戦争当時）
??????????????????????????． 〔?? ??、 ， 。 ?????〕??…?????? ． 「 ＝ 、??????????」、??????????????， 。 ．???? 、????、?? ? ， ???? ?（ 、 。 、??????? ?、、 ? ?????? っ 、
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????????????????????????????、????????。????? 、 ?????、?????? 。 ? 、?】?? ???、 、 。 ????? ?? っ 。 ?????????? ?? 、 ??????。?? っ 、?? っ? 、 ?? 、?? ? ? っ 。『 』 〔??????、? ?? ? ?? 、 〕「???????、?????、?????????、????????????????????、 〔 、 〕 ? 〔 、 〕 ??? っ?、??? ?、 ? 。 、?? ? ? 、 。 、




???、??????????????????????????????、???????????????????、????????????????。????????、↓??????、???????????、?????????????????? ? っ 。 ?????、????、???（??、???? ? ?）、 ． （ ） ? 。??????? 、「 、 、 ?、????????? っ 。 、 ? 。?、 っ 」 、?? ? 。?『 』 、 ? ↓ 、???? ? ??? ??? っ 。?? ? っ?? ? ? っ 、?? 。?? 、 、?? ? っ 、 っ 。?? 、 ? 、 ? ヵ 、????? ? 、 。
???????????っ?、???。??????、???????????、???????、??、??????????????????????。????????????????? ? 、 、 。?? ? 、「 、 ???。??????????? ????????」????、???????????? ???????。?? ? ? っ 、 ????、????、????，??????
????、 ? ??っ??????、? ? ?????????? ??????? ???、 ? っ 。?? 、????? 、 、?? 。 、 、???? ?? 。???? ?? ?。 ? ? ? ? ?ュー??、 ? 。?? ??? 、 ? 、 ?????? 。 ? 、 ョ ー っ 、?? 「 ー 」
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???????? ????「??????」?????????????????????っ??????。??「 ? ????? ? ? 、 ??????????? っ 。 ???? 、?? ??? 。 、????????? ー??っ 。? 、 ??????? 、?? ??? っ 、?? ?? 。 】?? ?? 、?? 、?? っ ? ? 」?? ? ? ??っ 。
第1章　中国は開戦を予知していたか
「????????????、??ー?????????????っ????。?????
?????????っ????。????、??ー????????????????????、 ? ? ? ? 。 、 、?? ??、?????? ???? ???? ??、???????????? ??ー ?、 っ っ 。 、 ー?? ???? 、 ? ? ? ??? っ?。 ?、??????? ?ー?????????????、???????? 、? ー ? ? 。 ー??? 、??? ????っ? 、 ?ー 、 ?????????? っ 。 。?? 。?? ??????? ?、 ー 。??…? ?? っ????? ー ? 。 ー ??ー???? 、 ? ?????? ? ?? 。??ー ? 」
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?????????????、???????????????????????????っ???????????。????、??????? っ? 、 ?。??????、「? 、 ? っ 」?????????。?? 、?、 ?? 、 ? ?????? っ 、?? ?? ????ヵ? 。 、?? ? ?? ??? ?? ?、??????????。?っ??、???? ?? ?? 、??? 、 ー ???? ? ?、? ????? ?? 、 。?? 、 ??（ ? 、 ） 、????????、???? ???、??????? ?? っ 、?? 。 、 、???????、????? 、 ? 。??、???????????? ? 、? ? 、?? ー? 、 、 。 、
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「??」??????｛????????????＝???、????????????????????????
?、?? ????．???????????????????????????????。???????? ?、? ? 「?、」 ???… ． ???? ???。 ? ????? 、 「、 ↑． ． 「 」 、?? ?? ． ? ． ? 、 ??、?? ????? ????、 。??「 、 ヵ ． ???? ??????? ?
f 19S9?
????????????????????????? ? ? ?? ?? ?」?? ? 、 ????????????????????????? 〔?????、 ． ???、????? 、 ?? ??? ?????? 。 、?? ??? 、 ?、 ? 、
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??????、????????????、???????、??????????????????????。????、???????????????????、???????????、?? 、「? 」?????? ? ?。
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?????????????? 、 、????????????、????????????????????、? ???? 。? 、??、 、 ? 、??、 ? 。 、?? ? ?、 ?? っ っ 、 、??ー ? ? ? 、 。?? ?? 。 。 、 ??? ?? っ???、? ? ?? ? ?っ??? 。 、?? ?? 、?? ?? っ 、 っ????、 ?? ???? 。?? ? ? ヵ 、?ョ ?? （ ）。 ? 、 ? 、
第1章　中国は開戦を予知していたか
???????????っ???、??????????????????????????っ?? ? 。??????????。????????、????????????、???????????????っ 、 、 ? ??????????????、 。 ? ? ?????? 、???????。??、? ー? 、 ? ? ??? 、? ?? 「 」 。??、 ?? ? ? 、 ???? 。 、?? 、???? ? ??????? ?? ? 。?? っ?、? ? 、 ?????? 。??、 ョ?? 、 ??????? ??? ?? 、????????、 。?? ? ． ?? ?? ? 、「 」
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??。?????????????????????、??????????????、????? ? 、 ? 。 、 ??? ?? ?????????。???、??????? ??、???????????? （? 、 ? 。?? ? ?? 、 。?? ? ?? 、 、? ﹈ ? 。?? 「?? 。 「????????。????????、???????っ???。??、???????????? っ?。 、?? ） っ 、?? ??? っ 」 。?? ?? 。??、? ??、 っ 。 ? ? 、↓??????????。??????、???????????、????????????





??????? ??? ィ ??、?????????????????、????????、???????????????? ? 。 ? ?????? 、 、 ? ??????「??」????、?? ??????? 。 ? ?、 ? ? ? 。??、 ??????、????? ??、 ?????? ?? っ??? ?? ????っ ?? 、 ? 、??っ?? 。 。???? ??? 、 、 、 、??、??ッ??? ??? 、 ??、?? ?????? ? 、 っ っ ?。 ????????????、?? ?? ? 、 ??っ?? 。
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????????ヵ??、???????????????????????っ????????、?? ? 「 ?????????」??? 、?? ? ?????? ? 。 ↓ ?、?? 「 ?? ?? 」 、「?、 ??? ???? ?? ???????????、??、????????? ??」 、 ? ?? ? ??? 「 ????????、????? ? 」 。 、 っ???? ? ?、 、 ???? ? 。??????????↓?、 ? ? 、 「?????? 」 。????? ????? ?? ? ヵ ??、 ?? 、 、?? ????、 ? ?? 、 ?? 、?? ?? ? 」????????? ?? ???? ???、? （ ）? （??） 、 。 っ 。
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第1章　中国は開戦を予知していたか
???、?????????????（??????）、???????????????????????????（??????????、??????????????）????????、??????? ?? 、?? ?? 、 ?? ?? ?? ??。 ?、 ? ?? ?? 。 ? 、?????、? ??? 、?? 、 、?? ? ? 、 「 」 、?? っ 。?? 、 ?? ???????? ? ?? 。??????、 、 、 ??? ? 、 ? ? 、「?? 、 、 」 、「 、?? ??? 、 、 っ?? ?? 、 」 。 ?? ???、???? ???、?? ??? 、「 、?? ? 」 。 、 ? 「?? ??? 」 。 、 ? ???、? 」
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?「??????」????? ? ????? 、??????????、????????????????????? ? ? 。 ?
「??????」?????（?ヵ??、???????????????????「????
?」?? ??）。?「 ??? 」 ? ?、 、 、 、?、 ?? 、 、?????????。?? ? （ 、 、 ） ???? ????? ????。??「???? ? 、 。?? ? 、 ?。?? ?? 、 。 、?? ?? ?っ ? ?? 、? （ ）? っ っ 」?? ??? 。?? ?? 、 っ 。 、 、
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????っ?。????????」???、????????????????、??????????。「?????????????????、????????、????????????????????（?）? ? っ?」?? ? ? ? ? ? 。 、??????↓??????? ＝? 、????????????、?? 、 。 、 、 、??? ? （ ）? 、 。?? 、 ? ??、 、?????。???、???「 ?? 」 、 ? っ 。??、??? 、 ?????? 、 ??? ? （ ＝． ＝ 「 ＝ ） 、?? ??? 、 っ 。?↓ 、 （ 、 「 」??）? ? ? 。「?、 ? ? 、 」。 「?? ?? ?っ 。?? ? 」
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??????、「???????????????」?????????????????????、 ???、???????? （ ? 、?） ? 。 ? 、?? ?? ? ??っ 。 、 ?「??」???????（ ） ???、 ??? ???? ｝ ??っ?。 、?? 、 （ 、 、 ）?、 ??????? ?????? ? ??っ?。 ?????????????? 、 、 、 、 ??? ??? 、 「 」 っ 、 ? ??? ??? 、 。 ? 、???、??? ? ??????? ?? ??? ?? 。 ?、????? 、?? ? 。
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???（???）???????????????。?????、???????。?? ?????? 、 ?????? っ?、????????????? ? ????? ? 、 ? 、??????? ? ??????? ?? （ 、 ??? ）?? ??? 、 ?? 、?? ?? っ っ 。?? ?? 。 。?? 、 、?? ??? 、?? 、 っ 。?? （ ） （ ） 、?? ???? 、 っ 。?? 、 、 （ ） （ ） （ ??? ? ? 、 、
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????、?????????????、??、??、???????????????????）、?????????、??????、｝???????????、??????、???????? ? 。?????、 、 、 ???、???????? 、?? ?????????。
第1章　中国は開戦を予知していたか
??????? 、 。
「?????」??????????。????、????????っ?????、?????????????????? ?? 。 ? （ ?? ） 、
?????????、 ???っ? ????? 。 ? 、????????? ?????? ????、???? 。????? 、 、?? 、 っ 。 「?」 っ っ 。??? ???、?????? 。 、 、???? ???? 、 、 っ
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?。???????、????「????」???「?????」??????????????? ? 、???????????? ? ? 。???、?????????、 ? ? ? 。 ? 、 ??、???????? ? ??? 、 ? ??? ???????????、????? 、 。?? ??? っ 。 、 っ 、?? 、?ヵ 、 ?、?? ? 。
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（????????????????????????????????（?? ????????????????「????????????????????ー????????????????????ー??????? 」????????? 。『 ー?? ????』（? 、 ｝ ）、 ー 。（??（??（??（??（??
??『????ョ????」（?????????ッ??、??????）、『????』?】?????????。???『 ? 」（ ??、 「??????．?）、? 。?? ?? 。???。??『 ? 』（ ? 、 ???? ）、 ー ?。
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中国は開戦を予知していたか第1章












??。????????????????、?????????????????????、???? ???? （? 、 ?。????? ? 、 ? ??????????????? っ ??????。??????????、????????????、?? ? っ 。???、??ー っ 。?? ? ?? 、 ィ 、 ? ??????????????? ー 、 。?? 。 っ ｛ （ ） 、
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????????????、?????????「??ー??????????????」???? 、 ? ????????????? 。 、?? ??????????????、??? 、 ?、????????????????????????、???????????っ?。?????????????? ?? 。? ? 、?? ?? ー ? 。?? （ ） 、 ー 、??????、 ー ー ョ 。?? 、 ー ー ー 、??， 、（ 、 、?? 。 、 、 ッ 、?? ?ー? ??? 、?? ?? ?? っ （ ． ）。???、 ?、 、?っ ↓ ? 、 （?? ????）?、 っ ? 、 っ?? 。 ? 、 。 、
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第2章　アメリカの介入に対する分析
???、????????????っ???????????????????????????? ????????????。? ???? ?? 。 ー 、 ?????????? 、 ? ??????????????。? 、?? 、????????????????? ? 「 」 ? ?????? 、 「 」 っ 、 。?? 「?? 」 「 」 、?? ? 「 」 、 、 ???????? ? 。???????????????? 、????????? ???? ?? ?? 。 ??? 、 、 「 」?? 、 っ 。?? ??? 、 『 ? 』?? ?。 、「 」 、 「……
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????????????????????????????????????????????? ??（???? ?????????????? 「 」 ー 、ー? 、 ????? ???。???、??「 」 っ 。 ????????、???????????????「???」? 、 ?????????????????????????? 、 ?????? ? 、??。 、 ゃ 。 、?? ?、? ー ー?? ?? ? 。 ?、 、 ???、????? ???? （?? ??? 、??? 、 」 ??? ?? 、 ? っ 。 、??、 ? 、 、 、 ??? 。? 、 ー ーっ?。????????ョー???????ャ??? ? ? ???
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第2章アメリカの介入に対する分析
?。?? ??????????????、???????????????、??????????? ? 、 ? ????????????? 。?? ??↓???、????????????「??? ????? 」 、 ー ャ ? 、「 、 」? （? ?。? 、 ー ャ ??? ??、 。 、?? 、 ?????（??????）?????「?????????????????」?? 、「? ??、????????? 、 ??????????? （? ??? 」 。 、 、?? ??? 「 」 、「?? 」、「 、 っ 、 （ ）?? ?? 、 、 ?? ? （? ? 」 。?? ???? 、 、「??????? 。???? ー?ャ 、??? （? 」 。
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???????????、????????????????????????????????? 、 ? 。 、?? ? 、 ????????????、?? ?? ??????????。???、??、?????? 、?? っ 。 、 。?? 、?? 、 ー?? ?? 。??。 ? ャー ? 、 ? ??? ?? ? っ 、 、 、?? ?? ? 。?? 、「 っ 、?っ ?。? 、 ッ 。 、??ヵ?????? ?? ??? 。???????、「??」 ??? ?? ?????（?）っ????。???? ? 『 』?? 。「〔??〕 ????、 ? 。……??ー ー〔 ? 〕 ェ ー〔 〕 ? ー ャ
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????、???〔?????〕??????。?????、???????????????????????、?????????っ?????????????????????????????? ???、? 、 ????? 、 ー????? 。?? ? ????? ??????????? ? 、「? 」 ? ????????????。?? 、? ? 、 ? 「?」 ? っ っ 。?? ?、 ? 、「? ???????? 。? ? （?）?? ? ??? 、 ? 」 、 、 、「??????????、????????????????????。……????????
?????? ? ??? ? （ ）? 、 、 」 、 、?? ↓ 「 」 「??、 ??? ? 、????????。 ?? ? 、 。 ??、??? 、??? ? ? （ ）? 」 、?。
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?﹈????????、????????「???????????」??????（????）?? ??。????????? ? 、 ? ?????? ?、 ? ????↓ヵ???、??、????? ??????????? ? ? （ ）? 、? 。 ? ?????????、???????????、 ?? ? 「 」 ??????? っ ー 。 ????????????? 、 、 。?? 、 「 」 ? 、?? 。??「 ??????? ???ー ャ??? ????? ???っ ?? ?。 、 ー ャ ??? ? 、?? ?? 、 ? ? 。?? ?、 。 、 、?? ?? ? 。 ー ャ? （ ）? ? 」?? ?、 、 っ ー ャ 、 、?? ? 、 ? っ
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????????????????っ?。?? ?????? ?ー?、↓???????っ???????。??????、???? 、 ???????????、?ー??、??ー??????? ? 「 」 「????」、??????? ? ???「 ? 」 ? ?
??、???????、??????????????????????????????????????、? ? っ 。 、 ??? っ??? 。
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??????????? 、 、 ????? ? ??????、???? 、?? 、 ? ? ??? ????? 。?? 、 ????「? 」 、???、??? 、 、 、 、
??????，、??，??????????????????????????????
??。? 、 、 っ 。「
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???????????????????、????????????????????????。 っ 、 ????????????? 、? ? ??????? （ ）? ?????? 、 ???????「 ? 」 、 、 、????????? ???「 ?? 、?? 。 （ ッ ー ー ー ）?? ? 、 。……? ?? （ ）? ? ??? ?? 、 。??「 ??? 、】 ??? 、?? 。 、?? 、 、 、?? ??? 。 、? 、 、 ??? ?? 、?? ?。 、 、 、 …… 、?? ?? 、 、
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第2章　アメリカの介入に対する分析
?????、??????????????????。?????、?????????????? ?、 、 、 ? ?? ?（?）? ???? ?、 ? 、 ??? ? ? ? ュ ー?? ? 。 、?? ?? 。 ? ???????、???、????? ??、?? ??? ???、??? ??? ??っ?。???????? 、 ??? ???ュ ー? ? ?????、?? ? ? 。??、???????????。 、 ． ー ??? 。 、 ュ ー?? ??? っ 。 っ?? ??? 、 ? 、????? ?（?）?? ?、 。 、 。?? 、 ?「 ??」 、 ヵ （ ） 、??????? 。 、 ? ??? ??っ 。 、 「
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???、???????????????????????????????????????（?）??。??? ?っ 、 ?????。?????????? 、??? ????????（ ー????）。 ??、?????????????????????????????????っ?。??、????????????????????っ?。「???????????????????? ? 。 、 ?
?? 。 っ 。?? ?????、 ??? ? ?? 、? ?????? （ ）? 」?? ???? 、 、 、???????????? ? 、「 」 、?? ? 、? （ ）? 、 ? 。?? 、 ? ? 、?? ???、 っ 。?? ?? 。 、
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????????、??ー?????「??????????、????????????、??? ? ? ? 。 ? っ?? ? 」 ?? ???????? ? ? 、? ?????ー??????? 、???????????????? ?? っ 。?? 、 ー ? ? ? ? 。??「 っ 、?? ??? 。 、 、 、?? ?? 、 ???? ? 。? ー????? 、 」?? 、 ー 、 、????? ?????????? 。??「? ?? ー 、 、 、?? ? ? 。 」?? ?? 。? 、 、 ー 。?? 、?? っ 。 、 ヵ 、
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??ッ?、??、????、?????????????。???????????????? ? ? ? ? 、 ??? 。???? ? ???????、???、 ? ???
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????????、???????????????????????????????????? 。 ? 「 ????」???????? っ 、?? ??????????????? ? 。 ???、????????? ?、 ???? ???????? 、 ??? ?? ???????????、???? ? ??? ????? 。? 、 。??????? 。 、 ー 、?? 。 、?? ??っ っ 、 ョ?? っ?、 、? ? 。?? 、? っ 、?? っ?? ?? っ 。 「 」 、
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??????????????っ??????。??????、「???????」???????? ? 、 ッ ー ー 、?? ? っ?? っ??、????? 、? ? ??? っ??? ?? 。 、 ????? ?????? ???????????? ??????? 、 、 ?、??????????




?????????????????????????????「?????」?????、???????っ?、???????????????????????????。??、?????????、???????、???????????っ??????、??ー?????? 、 ?、? ??、??? ?。????????? 、 ? ??? 、 「 っ 」 。 、?? ??? ? 、?? ?? 、 。??、 ?? 、?? 、 。?? ??? 、 、?? ? 。??、 ? 、 、 、 ッ ? ?、?? ? 。ー?? ?? 、 、?? ???? ?????? ?（ ???）。??、????? 、 、 、
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???????????????????、???????????????。ー??????????????????????、｝??????、「?????」?????????、??ーー ?? ?? っ???。?????????? っ 。 ?、 ?????、?? ? 、 ??????? 。??、 ?っ???ー???????、 ????、???????? ?、「 」 、????????????? 。 ?????「????」?? っ 。 、?? 、??? 。 、?? ??「 」 、 っ?? 。?? 、 。 、 ????? 、? 、??????? 。 。 、?????? ? っ 。 っ 、 、?? ?? 、 っ 。 、?? ??? ?、 っ 。
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???っ???、???????????????????????。????????????? ? 、? ???????。
???????????
第2章　アメリカの介入に対する分析
??????? ??? ??? ????????っ??????????、 ???????????????? ???????? 。??、???????? ???。?????????、???????? ????????? 、 ??? 。 ?? ??? 、 ? 「 」????、??、? ャ 〜 ? 、?? ? ? 「 」 （ 、? （ ）? ???? 。?? ??? っ 、? 、????????? ????。??、「 ?」 。?? 。
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??「?????????????????????っ??????。????????????? ? 。 ? ー ャ?? ?? 。?????????ー?????????? ????????。……????? ?? ?? ? 、 ? 、 ????? ?? ? 。…… ? ??? ?〔 〕 、 ッ 。? （ ）? 、 ? 」?? ???? 、 、?? ? 、?、 ?? っ 、 、 「 」 、
「????????????」????ッ???????。????????、???????っ??、 ↓ ? 、 ? ? 。 ???????????????、??????????????????????、??????? 「 ? 」 ?、?? ?????????????? ?、???、???????????????? ?
?? 、?? 。??、 ?? ?????。??ー 、 「
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第2章　アメリカの介入に対する分析
????????????????????????????????????????????? 」 。 、?? ?????、??、????????????????????????????、????????????ー???っ???????????、???????????、?????????? 。 、? （? 、 。?? ?「? 」 、 、??、 ?? 、 ? 、?ー ?? ???????? 、 、? ?? ? （ ）? 、 。 っ?、 ?? ? 、 ? ????? （ ）??っ?、 ???? 。???ー? ? 、?? ? 。?? ?、 、 、 、 （ ? ）、
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?????????????????っ??????、?????っ???。???、?????、 、 ? 、 、 ? 、 ? ??? ?? 。 ?、 、? ?、??? ??? ????? ? ??????? 、 。?? ?、 ョ ? ??、 。?? っ 。?? ?? 、? ? ????????? ??（?）?? ?、 ?????????????????????????。???、??? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 、? ? （ ）? ?? 。 、 ? ??? ??? 。 、 ?っ?????、?????????????????????っ??????（?????）。??
???? ??? 。?? ??? 、
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???????（????????????ッ????ー???????????）????????? っ??????。???? ? っ? 、 ー ??ッ?ー?ー????、?????????っ??、?????????????????????????? ? 、 ? ???、???????? 、?? 、 。 ?、 、 ? ッー?ー?????? ??、??? 、 ? ???、????ッ ー 、??? 、 ?? ? 、?????? 。
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（?????????????、????（??????????。????????》??????????????????????????????【?????????????????????????????????????????（???? ? ? ?? ??? ??? ??（?? ?? ? ? ?? ??? ?? ??????、?｝ ） ?????。（????（?? ???? ? ? ?（?? ?（??? ? ? ??
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（????????????????????（?）?「?? 」、 ????．（?） ? 「 ????? ????」、『????』???????．??、?↓??。（?） ?? 「 」、 ????．?? 。 ?『???? ???』 ? 、 。（?） ? ?「 ?? ??? 」、『 ??』? 、 。（?） ?? ? ? 『 （? ）』（ ??? 、 ???? 、
?????、??????）、????。（?）??? （ 『 』 ） 。「???」（ ? ? 、「 、 ュ ー 」（ ）、「 ?










（?）?『??』、????。（?） ? ? 、?【??。（?） 『 ??』?． ?、????。（?）? ? 、 ー ?? ????、?????????????っ????????。『??????』??????????????????????????????????????????????? 「 」 。（?）??? ? 、 ? ? ? ?????『 （ ） 、 、????? ?、??????? 。『 』 ??????????。??、 ? ? 『 ????』（?????? ． 《 ? 」 ）（ ?? 、 ） 、?? ? ? 。（?）???「????? ? 」（『 ?） ?、 ?? ?????? 。「 」 『 』（ ??? ?? 。『 』
??。
（?）????????『? 』、 ? 。（?）???? （ ? ???? ? ? ???、?? 、 「 」（ っ
??） ? 。『 ?? 』「 」 。
（?）??? ? ? ? ? 、 ???? ???? 。 、 ? 。
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???????、???。（?）??．????、?????????????????ォー???????ー???????????????????っ ?、 ???????????、????????????????。???????? 、 ??????? ??。。。? ＝ ??????









????????????????。???、????????、???ヵ? ? ????????????、?????? ????? 、?? ?…?? 、 ?? ﹇ ｛?? 、 ?? ???。 ?? 、?? っ?? ?、「?」
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?????????。???ー?、?????????????????﹇??…???｛??????????????????????? ?、? ?? ? ? ? ?，? 。 ? ??? ? ??、?． ?、?? … 、 ? ????? ?，、?????????????????????????????????????????????、? ?? ? ?、 ? ? 、???． ， ?、? ? ???????
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????????????（????ー???）?? ?????? ?、 ???????????????????。?????? ? 、 ??? っ 。 、 っ??、 ???、?????? 。 ?、?? ?? っ 、?? （? ?????? ）?? 。 、?? ? ????。 ? ??。?? ． 。??「 ?? 、 、 、
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????????????????????????????????、???????????? 。 ? 。? ??????? ???（ ?? 、?????????? ??????????? ??? ?? 、 「?? 」 ー 、 。?? ?（??? ）、 （ ）、 （ ） （ ）、?? （? ）、 （ ）、 （ 、 （ ）、??（ ???? ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、? （? （?? ）、 ? ）?? ? 、 、 、 「? （? ?????」?? 、 。 「 」?? ????? ? ???????????。??、??????????????? ? （? ??? 、 。?? ??? 、 、?? ? っ 。『 』 、???????????? 。?↓、? ? 。 、 、
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???）、??（????）、???????????、??????。??、 ??? ? 。 ?? ??? ? ?、???????????????? 。???、 ??? ???…。??、 ? 。? ? 、 。??、 ?。 ? ?ー 「 ??、? （?? ? 。?? ???? 、 ー ? 、 ? ??「 ? ? ?」 ? ??? ? 。 ?????? ?（?）? 。?? ??? 、 、?????? ??? 、???? ?。????、??、「? ? 、 、?? ?? 」??、「??? っ 、 、?? 、 ?、 」? ? （?）??????。
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?????????????????????、???????????????????????????????、?????????????????????????????????? っ 。? 、 、?? ???????、?? ?????????????????っ????????。???っ 、? ? ? 、「 、 ??」 ? ?。 、 、 「 」?? ??? っ 。 、 、?? ?、 ?? 、?? っ 。
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?????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????? ?。???????? 、 、 （ ）、 ー 。??? （ ）、 （ ） 。
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???????????????????????、??????（??、??、???）????、 ??↓、?、??????】 ? っ 。 ? ? ???? ? （ ）?? ?? ? ? ?、???????????????。??? ? ? ? （ ???????）???、?????????、? ?? ? ? ? （? ? ? 、 。 ??? ?? っ 。 、 ???っ 。 、 、 （?? 、????? 、? っ?????。?? 、? 、 ? 、 「 」 、?? ?? 、 、 、 、? ? ? （ ）?、 、 。?? ???? 、
（?）
?? 、 ? 、 っ 。 、??、 ?? 、?。??????、 、 ? ? ? ??? ? っ 、 。 、??、 ? ? 、 ? ? っ 。
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↓口???????????????????????????????????????????
???????????、????、?????、?????????????、??、?????? ??????????、? ?。 ? ??? ．｝ 、 、? ? っ??。
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???????? 、???????、???? 。??、?????? 、?????? 、??っ?? 、 、 ?????? ? 、 ? 。 ??? 、?? ? 、??? ??、「 」 、 ?っ 。???????、??????????????????? 。
??、? 、 ーー っ 。??????? 、 （ ? ）、
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????っ??????。???????????????????、?????、??????? ? ? 。 ? 、 ? 、?? ???? ???。??、?????????っ??????????、??、?? 、??、 、 、 。 ー??????? ??、???????、?? ?????、 ??????????????? ????????????。??、?? 、 、 、?? ? 、?? っ 。 、????。??、? ???? ? っ 。????? 、 ? 、 ? ??? 、 ? ュー っ 。 、?? ??? 、 ? ?? 、 ? ?????????（?）?? ??、 、 。?? 、?? ? 、? ? 、 ???、 ? 、?? ?、 。
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?????????????????????????、?，????????????????????????????????????????????????????、?????? 、 ????????????。?? ???、 ???? ．． ??? ???、 ? ??? ???? 。 ????? ??? ? ????? ???? ）。 、
f　」岸＿（195D　を｝
?
????。???????????????? ? 、?? 、???????? 、?? ?? 、 ?、??????? （ ）??? ??? ｛ ? … ???? 。 、?、?? 」、 ← 」?? ? 、
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???????、?????????、?、????????????????、????????? 。 、 ? 、? 、?? ? ? っ 。??、 ???? ? 、???????????? ???? ?。??????? 「?????????」?? 。?????、? ?? ? 、? ??????? ??? 。 ? 、?? っ 。
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???????????????（????）
??????? 、?? 。 ??? ?っ っ 、 、?? 。 、 ュー?? ???????????????? 、 ? 。?? 、 、 、
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???????????????、??????、?????、?????????。?? 、 ?、 ? 。? ? （?）? ????? 、 。?? 、 、???????? ?? ??? ?????、????????、??、? 、 、 ? ? 、 、?、 ? 。 ? 、 ? ? 、? ? （ ）??、?? ? ????????????????? ?????っ?。???????????????? ??? っ 、 っ ??、 ?、 、 、?? ? ?、 。 、??????? 、 、 ???。 、?? ?? （ ）????っ?、????????? ? 。 、 ＝ 、 、?? （ ）?? ? 、 ? 、 。???????????????????????????????????????????? ィ 、 ??????????????
??????、????????????????????????????????、????? ? 、 「 ー??????」????? っ?? ???っ??????????????? ヵ ? ?????????? っ?、 。 、 、?? ? 、 ? 、 、 、? ? （ ）? ? 、 。??． ?? 、 「 」 、?? ?? 、 。 、?? ??、 っ 。?? ?? ? ?? ??っ 、 ???っ 。 、 ? （ 、 、 ） ???????????? 、?、?? ???????? ?? ? ????? ?????っ?????。
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（????????????????????（??? ? ?? ???????????????????????????、????????????????????????????????、
?????っ
東北辺防軍の創設と召集第3章
（????????????????????????（??（??（??? ???? ?????????????????????????????「??????????」????、?????ー??????、??、???、????っ???? 、 ? 、 （ ? ）、???（??????、 ） ?（ ? ???）、???（ 、????? ? ）、 （ ???? ? ????? ? ）、?? （ ） ?っ 。 ? ー ー ? ? （?? ?? ） 。（???????????（?? ??????（??（?） ???? 。（?） ??「? ?? 」 、「 」 ）、『 』 ????????????? ????????? ?。 。（?）????『 ? 』（ 、 ?? ）、 、 、 『??』（ ? 、 ???? ）、 ?? 。（?）? ? ? 、 ???? 、 ??????? ?? 、 、????? っ?、 ? 、
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?。???????、????????、????????????????????????????、?? ? 、 ? ? 、 、 、













??????????? ????、???????????????、?????????????、????? ??? ? 。 ? 、 ???、 、 っ 。 ??????????、???? ??? ????????? ??? ? ???。 ?? 。「 」 、 。?? ?? 、 、 「?」 ?? 。 。?、??????? ?????????????????? 。 、?? 、 、
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???????、???????????????、????????????????????? っ? 。 、 ??? 、 … ッ ?、???????????????????? ?。?↓ ? 、 ??? ?。?? 、 っ 、? ? ????????????? （ ????????????、 ? 、 、 ???? ?????、? （? 。 ? 、 、?? ?、 ?? ? 、 、??、 ??? ? 、 、 。 、?? ? 、「 」 っ 。?、 ??? ? 、?? ??? 、 、?（???っ 。? 、 ??? ?? 、 ー?、 ? ?? ッ ?
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???????ァ???????、，??????、??????????????。??、????????????、????????っ????????????。? ????? 、 ＝》 、?? ??? 、?? ?? ，?。?「 ????」?「 ??（
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?????????????。??????、???↓???????????????????? 、????????、??? ? ? ヵ 、?? ????? ヵ 。 、 ?????? 。??「 ??? 】 、 。 、?? ? 。 、 ?。 ?? ?? 、?? ? 。 ? 、 。? （ ?? 」?? ??? 、 ? ? ????????????????? ???? 。 ? ??、?????????「 、 」 っ?? ? 。 、 、 ? 、「???」???? ? 、?ヵ 「? 」 、?? ??? ? ???? ????????? 、 ?? ??? ? 。
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???、??????????????????????????、?????、??????、?? ???????????? 、 ? ? ?????、 ? 、 ??????????、?、?????????? ?、? ? ? ?（? 、 ?????? 、 、 、?? ???????????。????? 、??。? ?????????、? ?????????????????、「?????? ? ?? 、 。…… ?。?? ?? 、 、 、?? ?? 」 、
〔??
??。?? ?????? 、?? 、 っ 。 ヵ?? ??????? ヵ 。 、「 〔 〕?? 。?? 、 、 、? ?? ? ? 。 ?
?????????????（??? ????????
?????????????????????????????????????????
???? ?????? 。 ????????????、???（???）????? 、 ? ? っ 。???????? 、?? ????????????。??、 ??? 、 ??? ??、 。 、?? ? ? 、 ? 、?? 。?? 、 、?? ー?? ??????? ???? ?????????、?? ????????。??、???? 、?? ? 。 ↓ 、 、?? ?? 。 っ 、?????????、 ?????? ???? ??、????????? ??? っ 。
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???????????????????????????、??????????っ?。??????、?????????????????????????????????????。???????、?????、??????????????????????????????。???????????っ 、 、 ? ????、?? ? 。 、「 っ 。? ??? （ ）? ? 、 」 。 ??? 、 ヵ 、 っ （??） ???、 「 」 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ 。?? ?? ??? 。 、 ?????????? ???????? ? 、 」?。??、?????、 ? 、 、????っ?「 」 ?? ?。???、??? ?? ? っ? ?? ?。 「? ? ? 〔 ?
???????っ?????????????〕、……??????????????????????? ?? ? ?? ??? ??? ??? 、 ?。 、 ???? ???? ??? 、 ?? ??????? （ ）??? ?? ? ? っ 。 ?、? ????? ? ? 。 ?????????、 ???っ????? 。??、 ??、 ? ????。??????? ?、?? ??? ? ???、?? ? 、?? ??? 、 、 ?????? ? 。???、?? ? ??? ?????、 。?? ????? 。??「 ??? ?? 、 っ?? ?、 ? ? 、 。?? ? 、 、? ??（?）? 」?? ? ? 、 ??
?????。??、??????ヵ??????????????????????、?????? ? ? 、 ? 、 っ 。??????????、???、??????????????????。?????????、?? ? ? 「 ?」?? ??? ?? ? 、 、?、 ? 、 っ?? ? 。
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???????、? ????? ????、????????????????っ?。????、????????????????????、????????。???、?????? 、 ? ????、???????? っ 。?? ???????、 ?。????????、 。 、 ? ??? ??? 、 。 ? っ ? 、????、????? ? ? ????????????? 、???? ??? っ 。????? 、
??????????????????????????????????、?????、????? 、 、 「?」 ? ? 、 ?? 、
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???（?）????。?????、???、??????????、???????????????????? ??????????????????（?）?? ??????、????? 。 ? 、?????? 、 、 ? ?、??????? ? ?っ?。?? ↓ 、 ?????? 、 ? 、?????? ???、「 ?? 」 。?? っ 、「?? 」、「 ??? ??」、「?? ? っ 、 ?????? 」?（ ） （ ）???。?????、??? ? 、? 、??? ?「?? ?（ ） 、 」 、 ???????、?????っ ??、??? ?（ ）?? 。?? 、?? 、 、?? 。? ? ? ? っ 。 、?? ↓． ? 、? ?? ? ? （ ）? ? 、 ? っ 。
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???????????????????????????????????????????????????? 、 、 ュー 、 、 ー??。??????????、????????、?????????????。???????、??? 「 ? ? 、 、 ??? 、 、? ???? （ ）??????????、 ??????????????」???、????????? 。????? 、 。?、 、 、 ヵ 、? ? （ ）? ッ 。 、 ッ?? 。 ッ?、 ? ??? ? っ 。?? ??? っ??っ 。????? ? 、 ュー 。 、???? ? ? ? 「 ?? っ 〔 ????〕? ?ュー
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
????、???????、?????????、???????、?????????????? 、「 ? ュー ???、???ュ?????? ???（?）???? ? 」 ??。??? ????? ?っ?。? ?????、?? ? ? ????↓??????。「????????、?????????????????????????
??? ? ? ? （?）? 、??? 、 ? 」 っ 。 、???????、 ???? ??????? ????????っ?。???「??」???? っ 、 。 ↓? 、?? ?? （ ）?? 、 、 、 。 、????????????? ???、?????、 ? 、 ???? ? （ ）?? ?、? 。?????? 。 ?﹈ ↓?? 、「 、? ??? （ ）???、??? 」 、?? 。 、?? ?」? っ 。 、 、? ??? ??、 、 、 、
??????、??????????????????っ??????。????????、??? ??（? ? ??? ??、 ??? ? ） ?、「 ? ?????? ?? ? ??? ?、?? ???? ?、?? ????? ??」 ? 、?? ? ??『 ?』 ????、「????????? ???????? ? （?、 ? ? 」 。 、?????? 、 、 、
（??
??。??????、? ? ? ?（ ）? っ 、 っ っ 、?? 。?????、????? ? ?? ?? ? ??? ? ?? 。??「?? ? ? 、 、?? ? 。「 っ?? ?? っ 。 っ 。?? ? ???っ 、 っ 。?? 、? ? ? 、 ? 。?? 、 、 ? 。
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……??????????????????、??????????????、????????? 。…… ? ????????????? ?? ??????? ? （ ）? ヵ 、 ?
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
????????????? ????????????????????????、???????????? 。??、 ??? ?っ???、?????????????、?、??????????????????っ?。???っ?、??ー???????、???????????????、 っ 、 ??? っ 。 ??? っ っ 、?? ??? ?? っ 。??、 ? 、 、?? ? ? 、? ? （ ）? 、 。??、?? 、 「 」?? ? 、 ?
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???????、?????????????????、??????、???????????? 、 ? ???っ 。????????、????「??（??）????????、??? ??????????? ? （ ?? ????? ?」??? 「 （??? ?）? ????? ??????? ? ? ???（?）? ???? 」 、 ??? ? 、 「 」???? ?。 っ 、?? 「 」 ﹈ 。 、 ??「 ? 」 、 「 」 、 、?? ? っ 。
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???ッ ? ? 。 ↓ 、 ッ??????? ??? 、? ?? ?? ???、????、???? ???????? 。 、 、 ッ?? 、 、? ? （ ）? ? 、 、 ッ 。??????? 、 ? ??????????、?? ??? ? 。 ?
???、???????????????????「??、??、??ッ???????????っ 、? 。????（???）??? 、 、 ッ? ? ?（ ）? ??? ? 、 」 ? ? 。 ?????? ?? ? ??ッ? っ ?、 ? ? 、?? ? 、「 ッ 」 っ?、???? ??? ? 。
????????????????
第4章　対ベトナム・台湾の戦略調整
???????、? ? 、?? 、「 ? 」 ? ???。?? 、?? ?? 、 、 ? ?????? 、?? ????? 。?? ??? ー 、??ー ー ー ョ 、 。?? ? っ ????? 、 「??、 ? 、 ?
????????????、??????????????、????????????????? ? ??? ????、 、「???ー ー ?ー?〔??? 「??」〕 ????? ー 、 っ????? （ ）?? ??? ??????? 、 ョ 、?? 、 、 ? （?????）、 。 、 （??? 、 ）、 （ ??）、 ??（? ）、 （．? 、 ?（ ） ?（ ）、?? （ ? ??? ? ? ? ? ?? ?（ ）?。?? ?、?? 。???? ?? ョ 。 、?、 、 。 ?? 「 、 ? 、 、?? ??? 。 っ 。 」 っ 。?? 、 、?? ??? 。?? ?? ? っ 。???????????。????、 ?? ?????? 、??、????? ???
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第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
??。??、?ョ???????????????????っ??、????????、?????????????????、??????????、「????????????????、???????????? ? ?? ?（?）? 。?? ?、? 、 」 っ 。?? 。????? 、 ? っ????????、????????、??? ? ? ??????っ?。???、 ? ?、??ー? 。??、 ? （ 、 ? ?っ?）、 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ????????、???? ? ? ? ??。??、?? ョ ? 、 、 ???????????? 、 ? っ 、?? 、? 、?? ?? っ 、 。??、???? ? ?? 、 、 、?? ? 、 。 、 、? ? ?? 、 っ 。
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??????（????）?? 、?? ????????????????????。????っ?????、????? ? ?、 、 ? ?????????? 。 ? ?????、? ??? ? 、 。?? ?? 、????????、?????????????????????????????、?????っ???。???????． 、?? 「 」 っ??、 ? っ 。??「 、 、 、? ??? ?? 、 ???? 。
???、?????????????????、??????、???????????????? ?、 、 ????????、???? 。?? ?、??????????????、 ? ?????????? （? ??、? 、??? ??? ??っ 。? 。 ? 、?? ?? 。?? 、? 、 。?? ?? 。?? ?? 、? 、? ?? ?（?、 。??? ??? 。 、?? っ 。??「 ?? ? （．） 、?? ?? 、 。?? ?? 、 ??? ?? 、 、 っ
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
?????、????。?????????、???、?????????????????????? ???????????。 ? 、 ?。??（ ）?? 、 ? 。??????? ? （? ?
??????㍗??????????????????????????????






??????????????????????????????、???? ， 。 ???????、?? 。?????， 。??「? 、????????? ＝ 、 ??????? っ?。?? 、
??????????????、??????????????っ???? 。 ?、 、 ??? ?????????????? ????????? ????? ?? 「 」? ?????? 。 、?? 、 （ ョ ）?．????????????????、???、?????????、???? ??? ． ???? ??????? ?、 ??? ? ? 、?? ? 。 「?? ????? ．． 。 ． 、?? ??? 、?
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??????????????????????????????、??????????????????。?????????????????。……????????????????? （? ??? ? 、 、 、 ? っ????、????????、??????????????????????????っ???? ? 。
第5章　高闘と林彪の異議申し立て
????????? （? ）?? ?、?? 、 、? （? ???? ? 。 、????????? 、 ? 。? 、???? 。 、?? ? 。?? ? 、 、 （????????? ? ? っ 。??、 、?? ? 。 、 、 ー
??（??? ?。?? ．? ????????、??????????????。?↓、 ?? ???。?????? 、「 、??????????????????、?????、?????????、??????????????????????? ? （ ?? 」 。 ? 、 、? ???? ? ??????（?）? ? 、 、 ?? ?。?? ?? 。 、 、 ? 、?? ? っ ?????、?? ? 、?? ?? 、 、 「?? ?? 」 っ? （ ）? っ 。??、?? 、 。?? ? 、 ? ? っ 。 、 「?? 、 。? ?? （ ）????????????、??????? 」 ?。 ? ???? ??? ??? 、 っ 。 、
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
??????????????????????????。?????????????????? 。?? ??????。???? ? 。 、 ????? ? 、 、 ????????? （ ? ??、?????????????????? ?）。?? ? 。 「 ? 、 」 、?? ? 。 、 、?? 、 ? 。?? ???? 。 、?? （ ）。? （ ）? ??? ?????、??? 、 、?????????????????????? っ 。 、????? 、? 。 、?? ? っ 、、 、?? （ ） 、 っ????
??
・、，JrM］：1〔；冒〕r）
??????、????????????? ??????????????? ??? ? ?????????????? ????? 、?????、??? 、? ?????? ??〕?? 、 ．??? ??っ。
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???????????? 、 ???????????????????，?????????????
?????、? ?????????????????????????、??、???、???????? 、 、????、? ? ???????? ????????? ．??．． ? ?、???????、 ?? 「? 「? 」 ?? ?，、、????? ?、?、 ???????、 、 ???????
第5章高崩と林彪の異議申し立て
??????????、????????????????????????????????? ? 、 、 ?????、「????????? （?」 。?? ?? 、 。?? ? ??、?????????? 。?? 、 ???? っ 。??「（?）? ??、 ?? 。??（ ）? ? ? 。（ ）?? ? 。? ? （? 」?? ??? 、 っ?、???????????????? 、 ???、?????っ?????。?? ? ?? 「 」 、?「??? ? 」 ?????、??????????????????? 。 、 、?? ?。 ? 、
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????????、?????????????????。??????、??、???????? 「 ? 」 、???????????? ? ? 、?? ?????????????????? ??? ?? 。???????????っ ? 、 ? ??????。?????、????????? ?????????? ???↓???????。?? ???? 、 、 ???????? っ 、 、 、?? ????? っ 、?? っ 。?? ??? 、 、 、 ??? ? 、 、 、????????? ????????っ 、 、?? っ 、 。 、?? ??? 、 、?? ?? 、 、?? っ?? ? ??? 、 「ヵ
ユ28
??????????????っ?????????、???????????????????。 、 ?、 ? 、????????? 、 ? ????????。?? 、 ? 、 ?? （?）? っ っ 。?? ???? 、 っ 。?? ?? ????ー???っ?。
第5章　高崩と林彪の異議申し立て
???????????





























































































































































































































































????、?????????????、????っ??????。?????????????? 、 ? 、 ?、 ? ???「 ???、 ????????????? ???? っ?。??? ??、??????? ?? ? っ 。 、「 ?、?? 、〔 〕?? ??? 」 、 。 、?? ? 」?? ? ??、 、『 』 、 ?? ?「??」 （ ） ュー? 。??「 ??? 、 、 っ 。?? ?? 、 ー 、「?? ? 、 ? ……?? ?? 。 ?。??…… 」 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? 。 。「
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???????????????????? ? ? ???????????????????????????? ? ? ? 。?、??? 、 、?、?〔? 〕 ??? 。 、 ? ? ー? ? 、 ? ? ?。?、?? ? ? 、 っ ? 、 、?? 。? ?? ? ? （ ）? ??↓?? ? （ ） ?、 ? ????? ??。?? ??? 、 、????????、????????。??、??、? ? 、 ????、 ? 、 。 ?、? ? ? ???? 。??、 ?? 、 ??? ? （ ? ）???、????? ????? 、 ??????????。??????????? ??? 。??、 、 ? 、 （ 。
第5章　高商と林彪の異議申し立て
??????????、????????????????。??、??????????、?????????????????????。??、??、??、 ? ? 。 、 っ ??? ??? 。????????? ????、???????????????、????? 。??、 ッ?ー ー? ? 、 、 ???。 ?、? ? 、 。 、?? 。??、 ??? ? 、 ? 、 、?? ?? っ 。 ? 、 、? （ ）???? ?? 。?? ??? っ 、 っ??????????? 。? 、 ?? ???、????????? 。? 、?ッ?ー?ー ? 、?? ??? ???、?? ?? ???? 。
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????????? 、 ??????????????????????????っ?。??「???、????????????????。????????、???????、???? ? ? 。 ? ? 、 ??? ??っ?。? ?????????????っ?? ??、??、?? ??????? っ 。 ? 、 、? ー?? ?っ? ? っ 。 ??? 。? 、 、 、 っ?? っ ? 、 っ 」?????????、???? 、 ?????????????。 、 。?? 、 っ 。??「 ??? 、 ? 、?? 。 ? 、?? 。 〔 〕 、 っ?? 。??? 、 っ 。
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
????っ???っ???。????????????????????っ???。????、?? ???????????? っ 。 ? ? 、?? ???? っ 、 、 ??? ??? ? ? ? ?????、????? ? 、 ョ ???????、??? ?? ? 、 。 、 、?? ? っ 。??、 ?? ? 、 ??? っ? 。?? 、??? っ 、 ??? 、?? 、 っ?? 、 、 、?? ? っ ? 。 ー ー 、 、??? （ ）? ? 。 、?? ??? 。 、 っ 。?? 、 、 っ?????、 ? っ 。
??????????????、????????????、???（?????????）???、? ??? ? ??? ? ???? ? ???? 、??? ??? ?? 、 ??? 。??「 ?? 、 ????? 、 ??? ? ? っ 。???? ?? っ 。?? ??、 っ 。 、 っ?? ???、 ? っ 。?? ??? 、 、 、? 、????? 〔 ??? 〕??? 、 っ 。?? 、? 、?? ?、 。 ヵ 、 。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ 。 、 、? （ ）? っ 」
第5章　高闘と林彪の異議申し立て
?????????????? 】 ?、?????????????????、??????????? ??????? 。 ? 、 ??、??、???、????? ? っ 、????????? ? 。「 ? ?????? 、 ???っ っ 」、「?? ??? ヵ 、 ??? ?? 、 っ ?? 。?? 、 （ ョ ） 、 ?? （ ）? ??。 、 ……」?? ???? 、?? ? 、 。 、?? ?、 、 、 、 、? （ ）? ?、 、 、 っ 。???? ?? ?????、???? ???????????。??????? 、 ? 、 、?（?）?? 。 、 。??? ?? 。 、
????????ー?ョ??????????。??????????????????????? 、? ? 、 ????? ?。? ?っ 。???????、????????、 ????? っ （ 、 ?????????? ? 、 ッ ー ー 「 」?? ）。 、 ??、?? ??????? ? ?? 、 ? っ 。 「? ?? 、?（?? ）」。
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?????????????
??????? ? ー?? 、「 ? ??、 」 ?? ???、 ??????っ 。 っ?? 「? 」 ???? ュー っ?? ??? 、 っ 、??「??????????????? ?、「 ???? ? ? ?
第5章　高簡と林彪の異議申し立て
????????????????????、???????????????????????? ???????????? ? ????? ? 、「 ????????? 」?? 。 、 ??、??? ??????????????、??、?? ?????、「??????????????、????????、?????? ? 。?? ????????? 、 ??」 ?? 。 ーー 、?? ??? っ 。??、 ? 。? ? ??????（?）? ?? 、?? ??? ? 。 、 、?? ? っ 。 、?? ??、 ー 。?? ? 、 、 、?? ? 、 、 っ 、??っ ? 。 （ ） 、? ??? ? 、
?????????????、????????????、???「???????????」? ?????? ? ????? ? ???? 。 ???、???? ー ? 、??っ 。? 、 、????????? ????、???? 、 ?、 ?????っ?????????????????????????? （?? ??、 、 ??「??? 」（? 「 ? ?」????） 。?? ??? 、 ? 、?? ?っ?。 、?? ?? 、 ? 、?? ?? っ 、 。 、?? 、「 」 、? ??? ? ? （ ）? ? 、 。?? ? 、 、 、?? ?、 、 、
第5章　高崩と林彪の異議申し立て
???????。?「????、?????????????????????????、???????????、????????????????????、??????、??????? ?、 、 、 ? ?????? （ ）? っ 。?? ??、 、 ? ? ? っ 。??「 、?? ? 、 、 、 （?? ??? ）。???、????????????????????????。? ? ? （ ）? 、 」?? ? ? 、 、 、?? ?。? 、 「 」 、?（ ）、 ? ? ． 。??、? ． ?（ ） 、?? ? 、??????????? ? 、 ? 。 ????? ?? ?? 、 ? 、????? ? ?）? ?? ? 。? ?? ? ? 、 、
????????????、??????????????????????、????????? ? 、 ? 、?? ? 、 。
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????????】?、??、???、?????????????????、????、???? っ???。?? ?、「 ? ? ? ???????????。???っ?????? ?????????、? ???????? ??????、???? ?? ?? ? ???? ?? ????? （ ）? ?、 ? 」?? ??? 、 ? 、 、?? ? 、 、?? ?? 、 ?????????? ? 、 ???????? 。?? 、?? ? 、「 ? 」 っ????。?? ?、「???????」 ??、 ? っ
第5章　高闘と林彪の異議申し立て
?、???（??????????????????）?????????????、????????? ???? ??? ? ??? ?????????っ???? 、 ???、? ? ?、「??????」?? ?????っ?? ?。????? ? ?、??????????? ??、「?? ?」 ??、?????、 ? っ 。??、?? 。 、?? 、「 」 ? ??。 ? ??? 、 ? 。??、? ?? ? 、 、 。 っ?? ? ?? 。 、ッ????、???????????????????。???、????????????????? 。?、????????、?????????、??????????。??、???
?????? 、? 、 。????? 、 ?? 、 ? ???????? っ ?? ????。?? 、?? ? ? 、「 ???」?
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?????、??????????????????????。???、??????????? ? ???????????? ? ??。?????????、??、?????、????、????????????????????????。??? ??????、 ?? ?????????。??? ? 、 ? ? 、 、?? 。?? 、? 。???? （ ）?? ?? 、 、 、 っ 。???????????????、? ? ? ? 。 ?ョ??? ?????????「 ? 」??????。 「 ? 、??、 」 、 、 。?? ? 「 」 「 ? 」?? 、 ???? ?? っ 、 っ 。 「 」?????? ??? ???? 、 、「 ?（?? ）?、 ? 」、「
第5章　高嵩と林彪の異議申し立て
??????、???????????????????????????????????????（?）? ?。??? ????、???、????????????????、?????????????????、??、?????? 、 ???? 。 ? ヵ ? ???????、????? 、?? ??? ? 、?????? ????? 。 ?ヵ 、??????? ?? 、 、???????、 ? ????? 。????、??????? ? ? 。????? 、 、 ? 。 ．｝??????????? ?????、 。?? 。 、 、 、?? 、??? 、 ? 、 っ?、 ? っ 。 ? 、?? ??っ ?? ッ 。 ? 、????、?? 。 、? ?? ?? ?? 、
????。????????????、?????????????????、????????????????????．】っ?。????????????っ?。????????????????





???、??、??????????????????????????、??????????? ? ? 。 、 「 ??? 」 。 、 、???????????。??「 ?、?? 〔 〕?〔? 〕 〔 ? 〕 、?? ? 。 、? ? （ ）? ? ????、? ? ???? 」?? 、? 、??? ? ? 、
???????????????、??????????、????????????????????（ ? ）
??????? 、 、 、?? 、 っ 。?? ? ? 、? ? 、 ??? ? 、?????? ???? ?????? ??? ???、??? ??????? ??、?? ? ? っ 。???? ?? 、 、 、
?????っ??????。????????????、???????????????、??? ? 、 ? ???????????。『 』 、????????、??、?????????????????????????、??、???? ? 。 ? ??、 ???????? ????、???????????、???????????、?????????? 。????、????????? 、「 ??? 」 、「 、 、? ????? ????? ? （ ）? 、?? 、 」 。 、 ??? ??? 、??（?）?? 。?? 、?ヵ 、?? ?? っ 。?? ?? 。 、?? 、「 」?? 、「? 、 、?? ??? 、 、? （?）?????」??? 。? ???、???? 、 ?
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
?、???????????。???????????????????、?????、?????????????????????????????、??????????、??????? ????っ?。?? 、 、 ????????????? ?、?? ?、 、 、 っ ??? ?っ ??。? ?????、?????? 、 ??? ? っ 。 、 っ ? 。?? 、 ??????? っ?。 ??、 ?????????? ? っ 。
（?????????????????????（?????? ???????????????????????????????????????????????????『????????????」（?????????、????????）、 ?????? 。（?????（?? ???? ????????? ?????????? っ ???????、???????。??????『??????????』、 。 ? ?? ?? ?（?????? ＝















?????????? ???????????????????、???????????????? ????、?? 。 、「???????????? （? 」? っ 。? 、 ????、???ー?ー????????????????、?????????????、??????????っ ? 。?? ? ヵ 、 。 、 ??? ??? ? ?????。??、 ?? 、 ?? ? ?????????? 、??、「??? 、 」 。?? ?? ?っ 、 ??????
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????っ?。??????????、???????????、???????????????、「 ? 」 ） ????????????? 。?? ?、??、??????????、???????? 、 、??????? ??、? ? 「 」 ???????????? ? 、 。?? ?? ???? ????、??????????? ?????? ??? ?。 、?? ?? ? 、 ? 。?????、?? ???? ?????、???????、????、?? 。???、??? 、 、「 」?? ?っ 。 ? ョ 、?? っ 。?? ???、? ?（?? ? ）、 ? （? ） （???? ? ???? ）、 （ ＝ ? ）、 （ ? ? ）、
（??
??。 ?? 、 、 っ?。 ョ?? ?? っ 、 、 、 「? ?? 」 っ 。
??????、?????????????????????、???????????。?ョ???????、????????????、???????????????、????っ?、???? 、 ???????????? っ 。 、? ?（? っ 。??????? 、 ???????????、?? 。 「????」? 、 ???、 ? ? っ 。 、?? ? ??? ? 、 ? 「 」?? ? ? 、 っ 。?? ?? 、「 」 ??「 、?? ?? （????? 」?? ?っ 。????? っ 、 ?? ? ? ? （??ー??????????? ?、????????? ? 、 ????? 。 、「 」 、?? 、「 」??、 ??、?? ? ?????、??
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?????っ??????????、??????。?????、?????????????、「???」（?????「???」）??????????。????↓??????、????????????、??????、????、????????????????????????
?? 」 ?、 「 ? 」 ? ???????????、???? ? 、 。??? ?? 、「 」 ? ??????、 ?? ???????????? 、?? ?? ヵ 、 。
第6章　「弓につがえられた矢」





????????。????????????????????????? ??????? ー??????? ｝?? 、???? 、???、 ??? 、 ???? ?っ??????。
???? ???? 、 ??? ?? 、??????????。? ．．??
?、???????????、????????????????????．????ー???? ? ? ???、?????????っ ?????????」??????…?????????????????????????? ? ， 、 ????「 」 」 、?? ?????? ．??????????? ? 、 ???? 、 ???? … 。
第6章　「弓につがえられた矢」
??????????????????????????。??、?????????????? ??????? （ ）? 」?? ????ッ?ー? 、 ????????、??????????????????、 ? ? ? ? 、 ? 、 「???? ? 」 ? ? ? 。?? 「? 」（ ）?。???「????」 っ ? 、
??、??、????????、?????????????????????。「??」???
???、??、 。??????????? ?? ???? ? ??????????、????、? ???????、 、 っ 。??ヵ?? ? 、「?????」 、 ????っ ???。??????? ? 。??、 「 」（ ?? ?っ ?） 、? 。 、?? ????? 、? 、? ?? 、?? 。
??、???????????ー??????????????ッ??????。???????????????????? ? ? ? ??????、?????????????????っ?????、????????????、???? ?ッ 、「 ?????」??????? 。??、???? 、 、?? ? ? 、? ????。
??、 、 ??????? 、?? ???????? っ 。 、 、??????? ? っ 、 、?? ? 。「 、???? ??、 ? 」 。??、? ?? 、 。?? ???、っ???、????????????? っ 、 ???????????? 、?? ? っ 。
?? ? 、?? 、 ? っ











????? ? ? ゃ?? ゃ ??????????? ???? （ ）? ?? ???
?．｝?????、「???????????、?????????????」????????????????????????????、??? 、 ? ????、? ???????? ?? っ ????? ? 。 ??????、 ????、 ?????? ? 、 、 ?。??????? 、
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?????????????????、???????????、?????、???????? ??????? ? （ ）???????、???????????????????。??? ?、? 、「 ?????」????????、 ? ? ????? 、 ? 。?? ?? 、 ??? ?? 、 ?? ???っ ? 。?? ? 、 「 」?????? 。????、?????? ? 。「 ????」??? ? 、 、??? 。?? ??? 、?? ??。 、 、?? っ? 、 ? 、 っ?? ??? ?? ?????? 。 、?? 、?? ??? ? 。 ?????? 「 ?? 、 。 、 、
??????????????????????????（?）? ? ??? ????????????????????????、? ? ????????????? ? 、 っ 。 、 、 ?????? 、?? ?? 、「 っ 、 ????????、?????????、???????????????、???????????? 。 、 ? 、「 」 ? 、????? （ ）?? ???????????????? ???????、???? 、 っ ? ?。?? ? 、 「 」 。「???????????????」???????????。
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????????? 、 「 ??」 、「 」 っ?? ?。 、「 、?? ??????? ? 」 、 、?????） ? 、 っ
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??。??????っ???????「?????」????、???。「??????????????????????????、???????????????????」、???????? ??。? ? ッ 、 ???? ??、? ? 、 ?? ???? ? ?? ???「?????????????????」? 、?? ?? 、? 、「?? ?? 」、「 」??。?? ??、「? ??? 」 「 」 。「??????? 「? 」 ? 、 ?? ??? ????????????????? ? ? （ ）?? 、? 」 。??????? 、 ? 。?? ? 、 、?? っ?。 、 、 、?? 、? 。 っ?? ? 、 ?? ?? ?、 ? ? っ ???? ???? っ 。 ｝ 、 、 、
???、??、???????????????????、????????????????????????、?????。??????????、????????、????????、?? ???????????? 、 っ ???、 っ 。「 ? 、?? ??? 、 ? ? 、 ????????????? ?、 。 ?????? ? 、? ? ? ???? （ ）? 、 」 。????? 、 、 「?? 」 。
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??????? ャ ー 、 ヵ 。?? 、 「 」 、「 」?? 。 、?」 。 、 ? 、?? ? 。????? ? 、 、「???、????????」????。??「? 、 、
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????????????????????。?ヵ??、??????????????????? 、 ? ? ??? 。??、???????、????????? ? ?? ???????、??????? ?? ?。 ? 、 ? ? ? ??? ?? っ 。…… 、? ? ? 、? （ ）? ???? ??っ 、 「 、?????」??????。?????????????、???、??????????、???? （ ）? 、 。「????????」?????。??????????、???????????????、??






??? ?? ?、 ????????っ 。?? ?? ? 、 、? 、?? 、 ?、 ???? 、 、?? ????? ? 。 ??? 、 、????? …、? ???? ?????．。??????????、????「???」?「??」? 、 。 ?、??????????、????? ?? ??? ? ??? ????、 ??? 、????? ? ?? ??
??、?????? っ ? 、「 」???っ 。 ??? ? ?、? っ 。 ???、 ??? 、????、「?? ?? 」?? 。?、????? ? 、? 、 ??? ? ? 。??「?? 、 。 、 ? 、
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????、??、??、??、???、?????????????。????、???????? ? ? 、? ? ? 。 、 ??? 。???? 、? ?? ?? ?、? ????????????。??、?? ???? ?? 、 。 ??? ? っ ? ? ? ? 、 ?????? ? ー 。? 、 ??????、??????????????、????「???」?????????????っ?。???、????????????????、????っ?「???」?「??」??????? 、 。
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?????????「 」?? 、 「 」 、??????? 、 ??? 。 、???ッ????、 （ ）????? ?? 。 、 、 、????????????、?? ? 。
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???????????????。???????????????、????????????? 、 ゅ 、 ? ??。??????????? 、 、 、?? 、??? ??? ??。??? ↑ ??? 、 ? 、 、?、 ?? ?? 、? 、 、 、 ??? ? 。 、 ?? ? ????? （ ）?、 ???、??? 。??? 。??、 ?????? ? ?? ???、「???」 。 「 」 っ 、 、 、?? ??? 、 っ?? ?? 、 。?? ?? 「 」 ?、? ?????（?）?? 。??? 「 」 、 ????????、??? ??? ??? ?? 、 ??????????? ー 、 ? ? ?? 「
???????????????????????????????????????????????????。???? 「 」 、 ??、????、?????、 、?????、???? 。 ?? ? 、 ???? （ ? 、 ?、??? 、 、 、 ? 、???、 ? ） ??? 「 ??」 ???? ? 。
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第7章大論争 ???????????（????）?? ???? ? 、 ??????????????、??????????っ??? ?? 、 、「 ????????????? 」 、? ??（??? ?? 。? ???、 、 ???????? 。 、 ?? 。 、???????? ?????????? ??? 、??????、?ョ????????? っ 。?? ???? 、 、 ? ?? （? 、?? ョ っ 。??? 、 、??、 ?? 、 ? 。 、
?????????、????????、???????????っ????っ?。?????
?????????????????????、??????????、????????????、 、 ????????????? ? 。?? ?、??????、?????????? 。 、??「 ?、??????????? 「 ー ー ? ?????? ???っ? ? 、 」 ー ? ??? ?、 っ 。 ?ッ 、 ????、??? ???? 、?? ?? 、 、 。 ???????ョ???????、???、 、 ? ?、????? （ ?? ??? 、 ? ョ?? ?? ? 、 、 ??????↓ 、 ? 、 ???????。?????????????????????、 ??? 、 。?? 、 、?? ?。
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第7章大論争 ????、????、???????????????、『??』?????????????????????????????????????『??』?????????????????????????。?、?????????、???????????????????、????????? ? ? っ 。??、???? ?????????????? ?「????」???????、?????????????????、?????????っ?。???、 ? ?、「 ? 、 っ?? ?? っ 」 、 、「 、 ?? ??? 」、 「 ? ??っ? 」、「?? ??」?? ???っ ? 。? ?????、????、 ? ?、 ? ? 。??、?? 、 ?? 、????????? 、 ? ???? ? ?? っ 。 ? 、???? ?、「 、 、 、??????????、???????????????????????」????????。?????? っ??、 、
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??っ?。??、 ???????????「????????????????????、????????????」?、??????????。??????????っ??、??????????? ? ? ? 。 ?????、 ? ? ?????「????? 」 っ 。
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???? ??（ ? ? ）?? ?????「 ?? 」 、 ↓?????? 、 ??? 「 ? 」 。??「 ｝ 、?? ? 、 。?? ???、 、 、 、 、 、????? 、 」?? ュー 、? 】 、??? （ ） 、 、 、?
「????????????????????、??????????????。??????
第7章大論争 ???????????????????????????????????????????????????????????。???「??????????????」、「?????????????? っ 、 ????????? ??（?」 。 、 。?? 、 、?????????? 、?? ? 。?? ?? 、 、 っ??。???????? 、 ? ? っ 、?????? っ 。 、 っ?? 、 ? 、?。????? ? 、??、?????? ? ??????????? ? 、??、 ? 、 、??、 ????? ?「 」 ッ??っ??? ?????????????。
????????????????、???????????、???????????????っ 。??「（ ） ????? 、?????? ?。（?）??? 、?????? 、 ????? ?????? ?? ? ?????? ?? 。（ ）? （? 」?? ???? ? 、 ? 。?? ? ??、 ? ???? っ? 、?? ?? 。 、?、 ?? っ 、 、 、??????? 。 、 、 、?? 。 、 、?? っ 。
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???????（????）?? ???? 、 ????????????、??、???、???（?????????）?、??? 、? ? ?? ? ?????、??????????????
第7章大論争 ?????????????（?）???、???????????。???????、??????、「??????????、??? ??? ??????????????????????（?）? 、 、 」、 ? ??っ 、 。?? ?、 。 、 ?? ??????、?? 、 ?? 。 、「 。?? ?? 、 ? ?? ? ?? （ ）? 」 っ 。?? ???? 、 、?? ?っ 。 ?? ? ?????、?? ?????? ??、 っ ??「 」 。?? ? 、 っ? （ ）??????、?? ?????、 ? ? ????????????。 ???????? ? っ ? ??? 、 っ 。?? 、 っ 、 。????、 ????? っ ?? ? ???っ????、???? 「 」 、 「 」????っ??????。 ? 、 、
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?????、「?????????????、??????????」?????????、??? （ ）? ? ? ? ?? ? 。 ? ?? ?? ? ? ??? ? ?????? ? 、 っ 。 ? 、???????? ???????、??????????? ??????? ??。??「 ??、 、 、 。 、?? ???? ? ?、 ???? ?、??、 ????っ?。? 、 ????? 、 、?? 、? ? っ 。 、 、??????? ? っ 。 ? 、??? ? ???? （ ）? 」 っ 。?? ????? 、 ? ????っ ?、?? 、? 。 、 、?? ?? 。?? 、 っ 。 ? 、 、?? ? 、 。 、?? ? ?っ? 。?? 、?? 、 。
第7章大論争 ?????????っ??、???????、?????????????、?????????????。??、????????????????????、?????????????????、?????。 ? ? 、 ? 、 ??? ?? ?????? ?? ?????????????????????、? ? 、 っ 、? ? （ ）? ? ? 。 、 、 。??、???? ? 、???????、? ? ????? ? っ?。??? 、?????? っ 、 、 、?、（??????｝??? ? 、???? 。 、??、 。 、?? 、? 、 、 、?? ?っ?? ??? っ ）。 、 っ
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????。?????????、???????、?????????????????????? ? 。 ? 、 ???、 ???? ?、??????? ???????。??????????、??????? ?? 、 ? ? ? 。? ?、???? ?? ? っ 。?????????、、「??????????????」、「???????????????
?」、「 ?? 」、「 」 、 。??、???? 、 、 、???? ??????????? ? っ 、???? ?? ??、 っ 、 。??、?? 。 、 、 、?? 「 っ 、 ? 」、「 ? っ?? ? ???? （?）?」??っ?。??、? ? 。????? 、 ?? 。?? ? ?? ?。?? ? ?、?????
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?????????、?????????????。?????????????ー???、??? ? （ ??????????????????）???、???↓?????????????ー???????? ? 、． ? 、 ??? 。「 ｝? ????（ ）? 」、 。 ? ? 、 、 、「? ??? ? （ ）? ?? 」 、 。??、?? ????、???? ???、???? ???????? 。 、 、 、 、? ? （ ）? 、? 、 ? 、 。?? ???? 。 、?? 、 っ?? 。?? 、 っ?、 ? ? ? ??。 ??っ 。?? ?? 、? 、 、?? ??? 。 ? 、??? ? ? っ 。
????、??????????????っ???????。???????、????????? ? 、 、 ? ??? 。 ? 、?? ?? ? 、 。 ? 、 ??? 、? ???? ?????、???????????????? ????????? 。
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???? 、 。 、?（ ）??? 、 っ?? ? 。? ? 、 、?? ? ー 、?? ? ? ッ ー?」?????????????、??????????????????????????。?? ?? 、 ー っ 、『 』???? 。『??』?? ? ????????、??????「??????」（?ィ?????? ー ? ） ? ??? ?『 ?』
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???????。?????????、???「????????????????????、?????????、???? ????????????????????」?、???????????? ? 。 ?????????、????? 、 ? ? っ?、??ー?? ????? 。 、 ? ? 、 ???? ? ? 、 ー 「 」 「 ? ??????? ??? ? 、 っ???????? ??? 。?? ?????、 ? ???? 、 ? ???????? ???。? ?? ? ?、「 、 」??、??? ?? ???? ? 。 、 、?? ?? 、?????。??? ? 「 」?? 、 、???っ???。???、 ? っ 、??? ?? ?? 。 ? 、 ?、
????、??????????????????????????、?、??????????? ? 、 ????、????????? 。??? ??????????、??? ? 。???????????、?????????、???、???????????????????? ?? 。??? 、 ? 、 、?? 、??? 、 、 っ?。??? ?? 、 ?、? ???????????、 ??????? ??っ???。?? （ ） 、?????????、???? ????????????、? 。? 、?????? 、 、?? 、 っ っ 、? 。 ??????ー????? ? ? ． 、? ???????????? ??。 、? 、 、?? 、? ? 、
（???）?????????（???、???????????????????、????????? ????????、???↓? 、 ョ っ 、?? ??）。 、 、 、 ?????
????????、?????????????っ???????、????????、??????? 。???、 ????、????????????????????????????、 ? 。
???????????
第7章大論争 ?????????? ．??、???????????っ?。???、????????、?????????????、 ? 、 ? 、?? 。?? 、?????、????? ? っ 、 、 ? 、??、???? 、 っ 。 ? ??? 、? ← ? 、 、 、 。 ? 、? ???? ? 、 っ 。
??????????????????、???????????????、?????????? 、 ? ??????????。???、 、 ??? 。???、????????????、 ? ???? ???
っ??????。??? ? ?????????????、?????????????????????、??? ?? ??????????????????っ?。???、??????、?
??????? 、 ? 、 、 ?っ?、????? ???? 。 、?
????????????、 、 ??っ????っ?。??、????、???? ????、???「 ? 」 、 ? ） っ?? 、 ??? ? 、 っ?? ??。? 、 ?? 。????????????、 ?? ??、????? ? 、????????? 、 ? ? ? ? っ???????????????? 。 ? 、????
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???????????、????????????????????????????????? 。 ? 、 、 、?? ???????ー??? ??????、???????????っ?????????? っ 。第7章大論争 ???? （ ）? ??? ? ? （ ）? ?? 、? ??? ー ー ??? 「 ? ???」????????? ??? ?????????。????????、 ??? 、 、??、 ?? ? ? っ っ 。 ??????? ?っ 、 ?、 ????????????????????????、? 、?? ?、 っ 、 、 。??ュー ー??? 。 ? 、 、?? ???、 、 。?? （ 、 ）? 、
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??っ?????????、????????????、???。??????????????、 ? 。 ? 、 ? ??? ?、? ????、???? ????????????っ???。????、?????????????????、???????????、???、??????、??????? ? ? （ ）? っ 、 。 、 ? 、? ??、 ?? っ 。 っ?? ? 、 っ?、 ? 。 、 ? っ?? ? 、? 。
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????????? ??? ? 、 ? ? 。?、????? 「 ? 」?? ? ?、?? っ 、 「 」???。 ? 、 。 、??、「 ??」 「 」 、 ?? 、?? ?? 、 っ
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??????????????????????????????????????????? ???????（ ）? 。 、??、 。??、 ? ????????? 、 （?? ??「 」）。??、?? 、?? ? （ ????????????「?????」）。??、???? 、 （?????? ?? ?????、 ??????? 「 」）。??、?? ?? っ 、 、 （?? ?? 「 」）。??、?? っ 、 、????（???????? 、??????????????? 「 」）。?? 、? 、? ?? ? （ ）?、?? ????? ? 、 。 ?? ????? （ ） ?? ?????? ? 、 、 、 ュー
????????、??????????。? ????? ??????????????????????????? 、 「 ー 」（ 、 、 ）??????? ー?????、?????、???????????。??????、???????????????、 ?っ ????? 。?? 、 ? 。??、 ??? 、??? 、 。??、 ?? ? ッ ? ? 、?? 。??、 ?? ???、 、????????? ?、 。??、??? 、?っ ? 。??、???? 、 ??。? ?? ??? ? 、 ?? ー ッ 、?? 。????????????????????????、??????????、????、?
第7章大論争 ?????????????????????。???、??????????????????? 、??????????? ? ?。 ュー 、?? 、 ?? ???っ?（????）。「?? ???????、?、?????????????? ? 、 ? ????? （ ）? ? ????」 。????? ? 、?っ ? 。 、 っ 、?? ? ?。??「〔? ?〕? 、 っ 。? 、 ? 、?? 、 。 ????? ? 、 、 、? ??（?）? 」?? ? ? 、 。??「 ? ? ? 。 っ 、? ? ? （ ）? 、 っ?? 」?? ?? 、 っ 、?? ? っ 、 っ
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っ???。
????、????????????、???、????????????????っ?、???????????????っ?、?????）???、???、????????????????? ??。 、 、?? ? っ 。 ? ? ?、 、?? ??? ? ? ?。? ??? ?? 、????????????? ??????????????、?????っ??????。???????っ ?? っ?。 ????? ??? ? ? 、?? っ 。 ?? 、 ??? ??? 、 ?? っ? 。 、?? ? 、 。 、?? 、 、 。 、?? っ 。?? ??、 、 、?? ー ? 。
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??????????
第7章大論争 ?????????（????）?? ??? ? ????、?????????っ???、??????????? ?。 ??? ? 、? ???、 ?? 、 ? っ 。?? ?? 、?? ????、??????????????、????? ?? 、 ． ? 、???）? 。?? ?? 、 、?? っ 。 ? 、?? ? 。 「 、 、?? ??っ 。 っ?? っ 。?? 。? 。 、?、 ?? っ 」 、? ? ? （ ）?? 「 ? ?」?、? ?? ?? ↓ 、
??、???????????????????????。?????????、???????? ? 、 ? っ ?、?? っ 、 ????。????? ? 、 、 ? 、 ??? ? ???。「??? っ っ 」 、?? ?? 、 ???? っ 。?????? ? ???????? （?）? 、 、 ? 。???????????、???????? 、??????? 、????????????? 。 、 、 。?? 、「 。 、?? ?。? 、 〔 〕? ? ?? （? ?? 」 っ 。?? （ ）、?? ??。「 、? っ 、 ョ?? ? 。 。 、? ?? ?? （?）? 」 。????? 、 ?
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???????????????????????????????、?? ??????? 、?? っ 。 ー ?????????? ??????、 ?????、??????????????? 。?? ?、? ? 、 。?? 、 、 「 」 、 。??、 、?? 、 ? 、 。??????、 「 」 「 」???????????????? ???、??????? 、 、
???、???、??、???、?????、 ?、 ?、 ?、??、???????? （ ー ー ? ）? ??? ?（?）? （ ー ? ）???? 。 ?、? ??? ????? 、 ﹈
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????、?、?????????、???????、????????、?????。????? ? ? ??、「?」?「? 」 ? 、??????（ ） ????? ? ? ??????? 、 （ ? ） 、????（?? ）????? 、 っ 。 、 ??? 、 ? 、 っ?? ?????。?? ??????? ?っ? ???? 、 ?? ???? ???????「??」???????????????????、???????????????、???
?????? ? 。 、? 、??????? 、 ???? 。??????? 、 、 、?? ? ??、 ? 。 、 ??? ? 、?? 。?? 、 ? ???、 、 ? ???? ??? ??? 。 、 ???? ? 、?? ??、 ? 、
20ユ
??????????????????????????。??、?????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、?? ?。?? ??????????? 、 ?




???? ???? 、 、 、?? ???? ?? ???。
????????? 、???? ? （ ??）?? っ ?。
重J，b≦1　鉾｛1ノ　， ‘キ、篠・Ll952　彗　｝
????????????????????????、????????????????????、 ??? 、?? ?????? ?。 、?、??、?????? ???、?．．?? ??? ?? ???? 、???、???? ???、? 、 、?、?????、 、 ヶ ??????、｛?、???． ?? ???? ???????? ? ㌶ 。? ????? ? 、 ? ? ??? 、、、， ? ? 、
??
??????????っ???、????????、?????????????、??????? ? っ 。 、 ? 、 ???、 ? 。??? っ 。 、?? ???????????? 。 、 っ 。?? 、 、 、?? 、「 ゃ ???、??????っ? 」?? ?? ??。 。 ? 、 ? ???????? 、? 、 ? 、 ? 、「??」 ? ? 、 。????? ? 、 、 ． 、???? ? ??????っ?。??、??????????? っ 。?? 。 っ 、 、?? 、???? 、? ?? ? ?? （ ）?? 。??? 、 ? っ 、 っ
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?????????、?????????????????????っ?。?????????、?? 、 ? っ 。?? ???????????? っ 。 、 ? 、 ???????? 、 ????、?????????????っ?。????、?? 、 、 ? ??、 ? 、 ?、 、?? ??? っ 。?? 、 っ 。
第7章大論争 ??????? 、 、??????? 。??????????? 、 ?????????、? ??? っ 。 、 、?? ? 。 、「?? 」?、? 、 。?? ?? ? 、 。? ??? ?? 、 ッ ー 、
??????????????????????????????????????（?）? 「 ?」?、「???????? 、 」 っ 。?? ?? ? ?? ? ??? 、 、 っ 、?? ?、 、?? ?? ????、 っ 。 ?????????????????? ?? っ っ 、?? ?? 。??????、 ?? ???????、????「??」?????????????????????? 、 ? っ っ 、?? 。????、?? 、 、?? ? 、 。 、?? 、 、?、????、?、 、???、??? 。 ??、 。??? ? ?? ?? （?）?、 ?????? ?? ? 。 ? ? 、?? ッ ー 、「 、
?????」??????????。??????? 、 、????????????????????、?????????、??????????????????????????????????????? 、 、?????? 。
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??????
????????? ? ??、??? 。??、 ? ヵ ? 、 、?? ??? ?、 、 、 ??? ??、?????? ???? 、 ? 、 ??? ? 。 ? 、?? ? 、 っ??????、??????????? ????????。 、 、 ? ?。 ????? ?、? 。?? ??? 、 ? 、? ? ?? ? ?? 。 、 、
???????????っ?????????????、???????????、?????
????????、?????、「?????、????」????、?????????????????。???????ヵ?????、?っ????????????????????、
??、??、???????????、???????????????。??????????? 、 っ?? 。?? 、 ?っ?? 、?? ??? 。 、 ? 、?? （ ）。「?????ァ??」??? ?。
??????? ? 、?? 、 ?、 、 っ 。?? 、????? 、 、 、?? 。?? ??? 、 、 、 、?? っ??、 。 、?? っ? 、 っ 、?? ??? 、????っ?? ??ァ??ー? ?。 ?、????
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第7章大論争 ???、?ッ?ー?ー??????????、???????????????????????? ?、? ? ? ?、 、?? ?（ ? ） ???????。??????? 、 ? ? ? ? ー 、??、 ? ? ? っ???? 。??、?? 、 ???? ????? 、 、?? ? 、 っ?? 。 、 ? 、?? ??っ 。?、 ? っ っ 、?? ???? っ 。 、???? ???????、??????????????、?????????????っ??? ? ??? ?????? 。?、 ?、 、 、??? ?っ 。? 、? ???? ?? ????っ??、???? ? ??? ? 、 、 、? ? ??? ??? っ 。 、?? 、
???、???????????。??、?????????????????????、????? ? 、 ? ??????????っ?? っ 。?? ??? ????????????? 、 ? っ????、??????? ?? 。 ? ??? ?。 、 ッ ー 、 、?? ?? 。 、 ッ ー ー?? ? 。?? ?? 、 、 っ 。??「 ? ??? ? 。 、 。 、?? ??? 、 。 っ?? ?? っ 、 。?? 、?? っ ? 。 、 、?? っ 、 、 ﹈?? ?? っ 、 、 。 っ 、?? ?? 」??「 ? 、 、 っ 。
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???????????????。???????????????っ?。??????????? っ っ 。 ? ? ? 。?? ?????????。????、 ????????、?????? ? 、?????? ??っ 。 ? ?? っ ?。 ? ???? 、 〔 〕 ? 、?? ??? っ 。 、 、 、 、?? っ? 。 、 、?? ????? ?? 、 、?? 、? 「 」 、 。第7章大論争
（??????????????????????（?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????ョ???????、????????、????????（ ） 、 、 ??????????? ? 、 ???? 、 「 、 、 ???? ?、 （ 、 ）。 ??? ??? ? ? ???（????????? ??????
??????????）???「??????????」??、??????、???????????、???????? 、 っ? （ ）。 ??????????? ? ?? ???? ? ? ????（????????????????????????（?? ） 。（?? ?????????????????????????????????????????????????????、? 『 』 ）、? ー 。（????（??（?? ?（?） 、?＝．??。（?） ???? 『 』、（?） ? 、 ?? 。（?） ??『? 』?、「 、 、 、??????っ?」????? （ ??）。 、 、 ッ ー ??? ???、?????? 、 。 、 ?????? 、「 ? 、 、 ?? ? 、??。 ? ? ッ ー 」 っ ??。『 ?』??（??? 、?「 「 ）、 ． 。（?）?????、?????。（?） ? 、 ????? 。（?） ?? ? 。 ? 、 ． ?
大論争第7章
（?）????????ュー?????。（?）???。（?）??? ?、?．「．』? 。（?） 、（?） ?「? ??????」、??『????』????????、???。???????????????ー???????、?????????????????????（『??』、????）。??、 ? ?『 ?』 ． 、 ????????? ? 、?
???? 。（?）??????、 ? ? 。（?） ??? 、 ? 『 ?』、 。（?） ?? ? 』（ ?? 、 ? ）、 。（?） ??『 ? （? 』、（?）? ? 。 、????????????? 、 ? 。 ?、????、??? 、?? ? っ 、 ??、? ????? ???? ?。???、??? ? 、 、?? 、 ? っ 。 ? 。??? ? 、 ?。（?）?????、??? ? ? 。（?）????「 ? 」、 『 』 。???? ? ?（?） ? 、 ＝ 】 ? ?
（?）???『???????』、??????????????????????????????????????、????『???????（????ー↓?????????ー??）』（???????、????????? ）? ? 『 ? ?』 ? ??? 。（?）?????『????』、??????。（?）? ? ??????????。?????「? ??????」????? ? ? ???????????? ー ?。?? ??? ??? ? ???????「?????????」（?? ?）、『??? 』 （ 、 ）、 ??? ? （ ）、『?? （「 ）』、 、 。?? 『 』 、（?）?????、?????。（?） 『 ?』、????。（?） ? ?????』、 ?（?） ?? ?、． ???（?）???、 ＝ ??。（?）? 、 『 』、 、 、? 「??????????」?? 、 ? 、?? 。 ? ? 。（?）?『?? ? 』、? 。






?????（?????）?? ??? ????????????、?????????????、??????????っ?。???、???????、???、??????????????、???、??? ? （ ?? ? 。 ?っ???????、??????。?っ??、??????????、??????????????? ????? 。
? ? （? 、 ?? ???、???? 。??、? 、 ? ????、??? ???、 ? 。
?、?????????????????????、???????????????、???
???? ? 。 ? ?。 ?
??、?????????????????、???????????????。? ? ????? ? ?????? ????????? 、 ??????? ? 、 、?? ? 。??、??? 、 、 ????????????ー ? ?? 。?? ?? っ 、 ??? 、??? ? 。 、 、? ? ?（ ?? 、 、 、?? ????? っ 、 、?? ?? っ ? ???、 、 ? 、「 」? （? っ ? 。?? ??、 っ??「?〔??、 〕、?〔 、 〕、 〔 、 〕、 〔 〕 、?? ?、 ? ? 、? （? 」?????? 、? 、 、
｝　、M．L〔i・ 持1孫1ナ、1－「，lilii血1｛津（プヨ’皆1｝芋
????????????????????????????????????????????。
?????????（???????? ? 、 ? ??、?????????? ??? 、 、?? ? ?? （ ー 、??） 、 ???． 、? ?????????、??， 。??????????????? ， ?、?? ? 、 、?? ??? ???、??? ? ? ???、。 ??? ??? ?? ? ????? ??????????ー?，??? ?? ?? ?? ??
???????????、「?????????????????????、???ヵ??????? 、???????」「??? 。 ? ??、「 」（ ?? ） ???????????????「??、? 。 、????? ? ???? （?? ? ????????? ???」?????、 。???、?、 、 っ 、?? ? ? 、 。 、???、??? ??? 。??????? ー 、????????? 。 。?? っ（??、??????????????????????????）??????、????????、?? 。 、 、?? ? ?? 。 ー 、 ー?? ?? 、 、 。 ??? ?? 、 ?っ 、 ?? ??? ? ?、 ー 、
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第8章出兵と中止の狭間で
???????（??????????。???????????????。??? ? 、 ?、?????、??????????????????、??????????????????? っ 、 ?????、???????????。 、 、 ? 、っ?????????っ???????????。
???、 ?? ? 、 ? ????、? ? 、??? ? 。 、 、?? 、?? ??? 。 ? 、?? 、?? ? 、 、 、 、??? 、 、 、?? 、?????。 ? 、?????。 、?? 、、? 。 、 ， 、 、 、??? ? 、 。 ? ??????






















































































????????? ? 「｝???????????．???????? 、 ??? ?? ． ?????? ﹇
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????? ??????????????










?。?????、????????、??????????。??????????????????? ????、 ????? ???、 ? ???? 、?? 。?? ???、 ?????? ??????? 。?? ?? 、 ??? 。 、 、 ???????????? ??、????????????、???????っ???????。???、 （ ? っ ）??????、????? ? ???、? 、 っ ? 、 ? ??? ? ??? ?? ? 。 、 、 ? 、 ? ??????????っ 。 ?? ? ? 、 「?」 、 ???? 「 」 。 、?? ???? 、?? ?っ ? 。???? ? 、 ?、? ー???? （ ）。 、 ???? 。
第8章　出兵と中止の狭間で
?、?、??????????（??????????）???、?????、??、?????、?? ? ????? ? 、 、 ??、?? ? ? ??
??????（???）??????。??、????、?????????????????、
???、??? ? 、????? ? ? 、 ?????? ? （ ）????????っ?、???。?????? 、 、 ? 、??? 、 ? ?? 、 、?? 、 っ 。 ??? ??? 、 、 「 ?「? 」 、?? ? っ 、 ? 、??? っ?? （ ）?? ??? ?? ? （ ）? 、?? 。 、 ??? （ ）。?? ? ? 、?? ?、 っ 。 、 、? ? ? （ ）? ?? っ 、? ??? ??? ??? 。?? ??っ??? 、 ????????????、
?????、??????????、??????????、????????、???????? ???????????? ? ??、????、???????、???????、????、 。
????????????????????
?????、? ??? ? 、 ? 、??????? 、 。??「 ? 、??（ ） 、 ??????? ??。（ ）?? ??。（ ） ? ???? ????? ? っ 。（ ）?? ?? 、 、 、 ????? 、 （ 、 。? （ ）? ?? 」??????? ュ 。
第8章出兵と中止の狭間で
??、???????????????????????、???、????、????????????????????、????ッ?ー????????????????????????? ?。???????、?? ??? 。??????、? ッ ー 、 ?????? ?? っ 。 、 ? ???。 ? 、 、?? 、? ? ????、???????? ? 。 、? ? ? ?? ? ???? （?）? ? 、 、?? っ?? ? 、?? 、 ? 、 、???????? ?? ?? っ 。 ? 、 ? ???????? っ??、?? 、 、?? ? 、 ? 、「?? 」 。??、???? ??? ? 「 ? 」?? ? 、? ??? ?、 ?????? ?。
??、??????????????????????????。???????????、??? ? 、 ? っ?? ?? ??、????、?????????????、???? ??????????? ? 。 、?? ?? 、? 、 。 ?、??????、?????????????????????????、????????????????? っ 。 、 ? ? ? 、?? 、 ?? っ 。
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???? ??ョ? 、?? ?っ 。?、???????? 。??「?、 ??? ? ?? ???? ???????????? っ 。 ? 、 。?? ??? 、 っ 、 ー 。 ー 、?? っ 。?? ??? 、 、 ? っ っ
第8章　出兵と中止の狭間で
???。????????????????。??????????????????????、?? ?????????っ?。? ? っ 、 、?? っ 。?? ?? ? 、 ? ????、????っ???? 。 ??、「 〔 〕 、 っ ? 」?? っ 。 、 。?? ??? 、 ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ 。 っ????? 、 「 っ ? っ??」??? っ?? 。? ? ? 、「 、 、?? ?? ?? 」 。?? ? っ っ 、 ー 、? （ ）? ッ 、「 っ 、 」?? ?? ? 、 ァー ??? ? 。．〕 ＝、? 、? ??? ?、 ?、 っ 。 、
?????????????????????。??、??????、???????????? ???????????? ???????????????っ??、?????????????????????????。??? 、 ? ?????、??????? ョ??????? っ 。?? ? 、 、 、??、「??? っ ??、? ? 、「? ? ? （ ）? ?? 」 っ ??? ?、 、 、??? （?）? ? 。 、 、 、 、?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ??、?っ 。?? ????ー 、?、????、 ?? ? ? ?っ 。 、 ?????? ? ? 。?? 、 ? 「 」 ? 、 ??? ー? ?? ?
第8章　出兵と中止の狭間で
????????。???????????、????????っ??????、???????? ??っ??、???ー?? 、 ? ? ?、 ?っ???????????????、??????????????っ?。????????????? ??、 ? ? ? ???? ???????????????? 。
?? ? 、? ? っ 、???????っ 、 っ 。????、「??? っ 」 、?? ? 。 ? ? ?っ?? ??? 。?????、????????????????????っ??????????????????。?? 、 、?? 、? 。?? ?っ ?? 、 。??、 ? ? 、「 」 ?? ?? ???? ?｝???、? ?? 。? 、?? っ 。 、??、 ? 「 」 っ 「 」 。? ?? ? ?? 、 ? 、
「?????」?「???」?、??????っ?????。???????、???????、
????????????????っ???、?????????????????。??、 ? 、? ??、?? ???っ?????? 。 、 ?、??っ???????????。????????????、????????????????。??、???? ????? ???????? 、? ョ っ 。?? ?? 、? ??っ 。?? ? ? ? 、 ??、 ? ?????っ???????。??、???? っ ?、 ???、?????? ?? ? っ 。 「 ???????? 、 ? ?? 。?? 」 。??、 ??? ? 、 ?????、? 、
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???????????、??????????????????????????っ???、?? ?????????、?? ??? ??。??? 、 、 ???、?? ? ? （?）? ? 。
?????????
第8章　出兵と中lkの狭間で
??????（? ?）?「 ??」 ?? ????????、 ??? ????????
っ?。
????「?? ? ?? ?? 」?? 、 、 ????????? ? っ 。『 』 、 ?? 、????、? ???????、??? ??? 、?。 ? 、 ? っ 、 ? （?? ? ） 、「 」 。 、 、?? ???っ 。?? ? 、 ?? ? 。
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?、??ー????っ????????????????????????（??????）。???、 ?????? ? ????? 、 ?、 ????? ? ?。 、 （ ） 、?? 、 （ ）。 、?? 、?? ? ? ????? ????? 。?? っ? ? ? ????? ? ? ? ??????。??????? 、 、 、?? 。 、 、 ??? 、?、 ? 。?? ? ? ? ? っ 。?? ??、 、 ? 、 ????? ? 。 、 、 、 ．? ?? ? （ ）?、 、 、 、 、 、 。?? ?? 、 っ 、?? ?? ?? ?っ 、? （ ）???????? ??、 ????。 、 ?
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第8章　出兵と中止の狭間で
????????。??????????、????????????、???????????? っ ? ??。??「 、? ? 、 ??? 。… 、 ? ???????? ?、???? 、??? 。 、 、「 」 ??? 、??? 、 、 ??? っ 。? 〔 ??﹈??〕? 。??〔 ???〕 っ? ? っ ? ??、?? ??? 。 、 ?? ??? ? 。?? ? 。 、??? 。?? ?、 、 、?? ? 。 、? 、?? ?、? ? 。 、 ?、?? 、??、? ? 。
???、?????ー?????????…??…?????????
???????????、????????????????????????????????






??、???????↑????．．．??????????????????????ー．???、??????????????? ? ? ?? ? ? ? ? 、? 。?? ?? 、 ?、 ﹇ ー、 ?




???、 ???????????、「 ?、???????????????????????? 。? 、 ?、 ? 」 。?? ??? 、? 、 ?? ? っ 、 ????? ????????（?）? 。 、 ? 、「 」 っ ? 。?????? 、 ? 、?? ?? ?っ ? 。???? ??? （ ）?? 、? 、 、 、 、? （ ）? ??? 、 。?? ?、? 、 ?、?? ? ? 、 。 、?? ??、 、 、?? 、 っ 。??「 ??? 〔 〕 っ 、
第8章　出兵と中止の狭間で
??????????、?????????????????、????????????、??? 、 〔? 〕 ????????????? 、? （ ）? ?????????。??????????? 、「 」 、 、 ?????? ??? （ ）? ?ー 、 ??、 ??? 、?? ??、 ?????っ???????????????っ?。????????????? 、? 、 っ っ?、 ?? 。 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? っ 。 、??、 ? 、
（?）っ ????っ?、????????????????、?????、??????????っ
?。??「???? ?? ? ? ? 、 〔? ? （ ）? 〕 、 」? ??? ??????、 、 、 っ 。 ?
?????????????、?????????????、???????「?〔??〕??????????????〔?〕????」????????????????????????????、????????、???????????（「?????????、???????? ? （ ）? 」 ） 。?? ?、 ???っ?? ? ?、 。??． ? 、 、 、?? ?、 。 、 ?? ? （ ）? 、 。?? ??? ?? ?? ?? っ???、??????????? 。 ???? っ 、 、 ? っ?? 。? 、??「 ー? 、 ? 、 、?? ?? 、 っ 。 、 」? （ ）? ???っ っ 「 」 っ 。?? ?? ? 、「 ? 」 。
第8章　出兵と中止の狭間で
?????、???????????????????????????????????????。 、? 、?? ? ???????。?? ?? ????????、????、?????????? ???。??? ?、 ー っ?、 ?? 、 、 っ 。?、 ?ー? ? 。 っっ?、???。???、???????????、????????????。
????? ?、 ? っ 。 、?? 、??、 ??? ? ? 。?? ? っ????? っ 。??????ッ?ー??、?????? ?? ?。??????、?????、??????? ? 、?? ??。? 。
?????、?????、??????????????????っ?、????????、?????????????? ? ? ?????? ???????、????ョ?????????。?????? ?ー?????????。? ?、 ? 、 ??? ?? ? っ ? ?、????? ?、?? ????????? ??っ???。? ? ?ョ っ 、?? ? 、 ????、?? ????? ? 。 ??? ? っ 。?? 、?? ???、 ? 、?? 、? ?? ? ? ? （ ）? 、? 、 っ 、 。?? ? 、? 、? ? （ ）? っ ? っ 。 、?? ??? 、 、??っ?。??????、?? ? ?? ? ?、 ? ????? っ 。
??????????
第8章　出兵と中IEの狭間で
????????（?????????）?? ????? 、 ??????????????????、?????、? ? （ ）? ?、 ????。?? ??、? 、????????????????????。??「 〔 〕、? ? 〔 、 〔 〕 ??? 、? 。 〔 〕?? 、 ? ? 、 。（ ） 、?? ??? 。?? ? 。（ ） ?? 。? （ ）? ?? 」?? ?? 。 、 、?。???????????????????、???、?????????????????????? 。? ? ??? 、 ? 、
????????????、????????????っ???????。??????、??????????????、???????????????????????。??????、???? ? 、 、 ?、 ????????、 ? ? ? ??????っ???????。?『??』??????????「??????????」??????、????????????????。 、 ? 、?? 。 っ?? ????。 ? ? 、 、??? ???? ? （ ）?? ?? 。?? 。?? 、?? ッ 、 、 、?????? 、 ? ?。っ????????????????????、?????????????????????????? 、 、
?? ?。?? 、 ? ? ? 、「? 、?????。????????? ?（ 、 ） 、
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第8章出兵と中止の狭間で
????????????????????? 、?????????????????????、??????????、??? ???????。 ?????。??「 ??、 「 ??? 」 っ???????????? 。? 、 、 ??? ??? 。 、 っ っ っ ??? ? 。 っ 。?? ??、 、 っ 。 、?? 、? 、 、?? ??? 。 。?? ? 、 。 、?? ?、 、 っ 。 、〔 〕?? ??? ? 、 、??、?? っ ? 。??、 ? ? っ 、? ? ?? っ ? 、 、
?↑↓．???????、???????????????。?????????、??、???????、?????????????、????????、?????????????????? ?っ 。 、??っ ??? 、??? ????????、??? ?↓?????? っ ? 。 ?????????????? ?、? ???? っ 。????? 、?、 ? 。 ??????? ?? っ 、 、 ? 、?? ? ??????（???????）?、?? ? 、?????? ー ??っ?????????? ? っ 。 っ 、?? 、 。??、 ? 。?? 、 ????? 、 ? っ 。 、??????? 、 ? 。???、????? 、 ?? 、 「 」 、????? 。 ?
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????、???????????????????????。??????????????????????っ????、????????????、?????????????????? ?。?? ? ????、????????、???????、???、???????、?、???? ? っ? （ 、 ? ? っ ? ??? ）。? 、 、?? ? 、 ??? 、 ? 。
第8章　出兵と中止の狭間で
???? （ 〉?? ??? ? 、?? ? ?? 。?? 。??「 、?、? 〔 〕、 〔??〕、 〔 ?〕、?〔 〕 ???（ ）? ? ??? ? 。 」 ） 、 ??????、?
??????????、??????ー????????????????????、?????? ? ? ??? ?????、???? ?????。 ????????????????っ??????????????、??????ー????、?????????????????????、 （ ）。 、?? ??、 、 、?? ?? っ 。 、?? ?? ? 。 っ ?、 ? 。?? 、 、? 。??????????? ??? ?? 。??????? 、? 、?? 。 、?? っ 。?? 、??「 、?? 〔??〕 ?? 、 。?? 。
???
??????? ?
???????、?「?〔??〕、?〔?〕??、?（ ） ? ? ??????。?????????????????????、???????。（?）?????????????????。（?）〔??????〕???????? ???? ? ??? 。????? ? ? ? ???? ? （ ）? ? ? 」
第8章　出兵と中止の狭間で
??????、『??』?????????????????、??????、?????、?っ??????????????。????????、???????っ?????????????? ? 、? ?、???????????????????????。?｝??、??????っ?、「??????? 、 」 。 、????「?? ?」 （ ? ） ????????????? 。 ??? ? ????、??????? ????? ???? 。
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?????????????????????????、?????????????????? ?????? ??????? ?? 。 っ?? ??、???? ??、????????、? ???、???????????????。?????? 、 ??っ 、 。 、?? ???? ? ????、? ? ? ??。????????? ? 。? ??? 、 、?? ー 、 、 。??????? ョッ 、 ? っ 、???????????、? 。?? 、 。?? ?、? 、 。?? ??、 、?? 、? ??? 、?? ??? 。 、 っ 、





?? ? ．】?）。A　A　A　　　A　A　rtLK　A　Al41312111098765）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）
??????、?＝??、?。?? ? ?? ュー??????。?? 、 ＝ ? ???? 、?? 『 ? 』（ ?????、???『? 』（ 、】 ）、﹈ 。?? ? 。?? ?? ?ュ 。 『 』（ ）?? 、 ＝ 。??。?? ??． 『 』、『??????』? ?（? ? ? ． ???? ）、????。??『??』、 。?? ?、 ??? 『? ? 』 。
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（?）?????『??????』、???。（?）???『?????????????????????????（?）?????（??? ）?? 『????????』（???）?????????????。（?） 『??』、 。（?）??? 『 ?? 』（ ???、?????? 〉、 。（?） ? 『 ? 』、 。???、? 、 っ????、??っ????、???????、????????、????????????????????? 。? 、 ? っ ? 、?????、????????????。?????????、???????????????、??????? 、 っ 。（?）????????『? 』、? 。 、 ??? 、 、 ???? ? 、 ?、 、??? ??っ 、 ?。（?）????????『??? ?』、（?） ???? ? 「 」 、 ? 、????? ? ?。 、「 」??、 ?? 。（?）????『? 』、 。（?） 『??』（ ） ? 、 。（?） ? ??、 ??? 。（?） ? ?『? ?』、 。
出兵と中止の狭間で第8章
（?）?『??』（????）??????????????????、????????????。（?） ? ? 、?? 。（?） ???? 、｛ ? 、 （ ????????? ??????
????、?、?????、?、???????????????????、「?????????????」????????。
（?）??? ?? ?? 、?? 。 ??
???? （『? ? 』↓＝?）??、???? ?? 。??、 、 、 ???????? ???（『???? ?』＝?? ）、 ? ? っ 。 、?? 、 「 」（ 『 』? ???、 ） 、
?????、??? ? ?。 、 ???
??? 、?? 。? ? 。（?）? 『 ?』、 ? ??（?） 『??』、??? 。（?） ? ? 、?↓???。（?）? ? ． 『 ?』（ ?。 、?????????? ?? ? 、 （『 』、　一
?????????????????????????????????????????????????









????、??????????『??』、????。??『? ?』、 。?? 、 。?? 『????? ? 』、??ー???。??、 。?? ?? ? ?、????????????????（『????? ． ）、 ? 、??? っ?????、?????????????? （『 ? 』 ）。 『 』 ?? ? ?（ ）。?? ? （ ） 、?ー??????、????????????????????、????、???????????『??』、????。????、????。『??』、 ??。





?????????????? ??????????、????????????????、???????? ?? ? （? ?、?? 、『 ョ 』???????????、? ? 、?? ??? ? っ 。 、 、『 』 ? ? ?????。? 「 」 。 「 」??? ? 、 ー ????、 、??ュー っ 。 ?、????????、 ??? 。 、 ???、 ? 、? 、??。? ??? ?? 、 （
????????）????????、???????????、???????????????? ?。?????????? っ?、 ????? ????????。 ???????、???????????????（ ? ?）? 、 、 ? 、 ュー? ? ?? ?（ ?? ???? 。 。?? ?? 、? ?、 ?????? 、 ↓ ?????? ? 。 、 ???????、 、 ? ???、?? 。 、?? 、?? 、? ? 、?? 、? ?? 、 。???? 、 、? ??? ?? 、??????? 。?? 、 ? 、 ? 、 っ???、 （ ??）。 ?? ー?? 、?? っ 、
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???っ?、???。?? ??? ????????????っ???、?????????????????? 、? ????????。
第9章　周恩来の秘密訪ソ
??????? ??? 、 ???????、?????????????っ?。?????（???）?? 、????????????。? 、 ? ? ? 。?? ? 、????? ????っ 、? 、 っ 。 ???っ?? 、?? 、? ?ー 。?? ? 、 、 ? ??????（? ）??? 、??? 、 、 「 ァ」（ ）??、 ? 。 、 ー 、 、??、 ? 、 ー 、 、?? ? 。?? ? ?、 ???????????????????。????????、??、???
???????????、????????????????????????。????っ???ュー ー ? ????????????? ??????????。?????????ー??????「??????ャ??」（?????「???????」）???っ?。???????????、???????????、????
????。?? ．??ー???????????????、?????「?????」???????「??????ャ 」 ?? ? ? 、 ? 。???????、 、 ー 。
???????? ?っ?????????、??????、????????????????。????? ??? っ 。????????? ? ? 。 ? ??? ?。??????????????、? 、????????? ??、 ?? っ 。
??「?????? ?、 、 ? っ 、?? ? ー っ っ 、? 、 、?? 。 、 っ っ 。? 、
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?????ー?????っ???????、????????????????、?????、?? ???????????? ? 。 ??? ?????? 、 ュー ー? ??????????? ??? ?? ュー ー ??????????????????????????????????、?????????????? ー っ 。 、?? 、 ? 、 、 ??? ??? 。 ?? っ ?? ??????? 。? 、 。?? 、 ? ー 、 、????、 、 、?。 ? 、 、?? 、? 、 、 、 ??? ? ?? ? （?? ? ）。?? ? 、 、 っ 。
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????????、『??』???ー??????ィ????ー???????、????????? ???????????? ー ? ? ?ッ?、???、???ー??、????????、?ィ????ー???????????????? ????? （? ?? 、?? ? ? っ 、 ?。 ?、???????????、 ェ っ 。?? ???? ー ????? ?、?? ? 、 、 、?? 、? 、 っ 。
???????????
????????? 、 ? 、?? ? っ 、 っ 。?? ?? ??、?????? 。 、??ー???、????????????? ????、???? 、 ??????。? 、「 、 」
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?????。???????、???????????????????、??????????? ー ? ?、 ー 、 ? 、?? ?、 。 、 ???????? ???、??ー?????????????、????、???、????????????、??????? （? 、 ? ?? 、 。?? ??、? 、 ? っ ? 、 、 ???ー?????? ?? ???????????????、???????????????? ? （?? ?っ 、 、 。 、?? ? 、 、?? ? ?? ??。?? 、 、 、 っ??????? ? 、 ー 、?????? ?? ? ?、「? ?????????、??? 、 ? 、?? ? ?」 っ 、 、 ー? （? 、 。? ?? ? ??? ?? 、 ?? 。 ?
?????、????????????????、?????????????????????? 、 ? ???????????。? 、 っ?? 、??ー???、???????? 、 ? ???????????? ??? 、? 。 「?? 」?、 。 、??、 ?? ー ??、 ?? 。 、?? ??? ? 、 ー??っ ? 。 、 、っ??????????。????、???????????、??????????????
??????? ? 、 、??っ 。?? 、 ? 、 っ??、 ????? ? っ?? 。?? 、 っ 、 、???? ?? 、 っ?? ? ．ッ
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?????????????????、?????????????????。????????? っ ? 、 ?っ?????。????ィ???、??????????、???、??????????、?
???? ????????????????? ?????????????????? ??????。
第9章周恩来の秘密訪ソ
?????、????????? ?、 、???????? 、 っ???。?? ??、???? 『 ?（ ー 、 、?? ?。??「??? ? 、 ?? 〔 〕?? 、??? 。 、 、??ー ?? ???? 。 ? 、??? ? ?」?? ? 、? 、 ? ? ー 、????? ? 、 ? ??
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????????、?????????????????。?????、???????????? 、 ? ? 、 ??? ???っ?。?? ?? ? 、 、 、?? ? （ ）? 、 「 」 、?? ?? ??????????。?? ??? 、 ?????? 。??「 ? ?????? 、 ? ??? ? 。 、?? ?? 。 、?? ?? 、 。?? ?? ? 、?? 」????? ? 、 、 、?? っ 。??、???、????????????????????????????????????。???? 、 ? 。
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????????????????、??????、????????????????????? 、 ? っ ?????。???????????????????????? っ 。 、?? 。 、 。 、 ? 、??、????、? ???????????????????? ????????? ?。??っ 、? ? 、 、???「???」??????? ?????????。??、???????????? ?、?????? ． 、 ????、? 、。?????? 、??? 、 ? ?、 、 ?????? ?? ??? 、??? 、 、 、 「 」?? っ 。???、????。???、?、??????????? ???? （??? ????
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???????????????????）、????????????、???????????? ???、?????、?? ?? 。 ? 。?? ????? 、? 、 、 ??????? ?? 。 ?? ??、????、??? ?? 。 、 、??????? 。 、 ? ? ???? 、 、?? 、 ?? （ ??????っ ??? ）。 、 、???っ ????。???? ???????????、「? 、? ? ?????????」?? ?? ? 、 ? ? 、?? ? 。 、?? 、 。
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??????? 、「 」? 、 、 ョ????、?????? 。 ィ ?? ????? 。、 ?
第9章　周恩来の秘密訪ソ
????っ??????????。???????、???、????????????????? ? ? ??。???、?????? 「 」?? ?、?????????????????? ?。 ?、 ???????? 、??? ? 、 ? ? っ 。?? ? 、 （ ） 、「???」??????。????????っ?、??????????、?????????




??????? 、 ?????????、??ー???、??????????????????? ????????????、???、??????? 。 ? ???? 、 、 ? ??????????? ??? ? ? ? （ ）? 、 、 、 ? 、 。?? 、 ー 、 、 ? ??? ??。?? ? っ 、 、?? 、? 。????????? 、 。 、??? ?? （ ）?? 、 ? （ っ ）、???。??? ? ↓ ッ? ?? （ ）??????? ??、??? ?? ? っ 。?? 、 、 、
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????????????????、???????????????????????。???? 、「 ? ??、?????????? ??? 」? 、 っ 。?? ??? ?、??????????っ???????。????????????、??????? 。 、?。 ー 、 、 、?? ?? 、 ー 、?? ? 、 っ ? 。 、? ? 、?、 ?? ? っ 。 、 ?????、?? ? ??? ??????? 。
第9章周恩来の秘密訪ソ
??????? ?? ???? 、 、?? ? 、??????? ? 。 、 っ 、?? っ? ?、 、 。
????、?。????．??????????????、??????????、???
??????? 「 」
??。???????、???????????????????????、????????? ? ? ?? 。 、?? ? 、 ?????。??????? 、?? ? ???、??????「???」??????? ? ????。?? ??、? 、 「 」??（ ）。 ? ? 、?? 。??「 ?? ょ 、 。…… 、??「 ??? 」 「 っ 。?? ． 、 ッ 、 ? 、 。?? ? ? 、 ? 、「??? ?」? 。 ー 。?? 、? 、?? ? ? 、??????、????????? ????? ? ?、 、? 「????」?? 、 、
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?????。?? ?? ?????????????????、???????、??????????。??「 ? 、〔 〕 ? ??? 、 、 、 。 ー?? ェッ? 、 ?? 、??????? ???、 。? 、 ?? ????? 、???? ?? っ 。 ???????? ?? ?（?）? 」?? ? 、 、???????????????? ?。???????????????????????、 ??、 ? 、 、 、?? 、 ???????、????? 、??、??、? 、 ? 、 、 ?、?????、 、?、 ?、 ? ?? 、、 、 （ ）、 、??。??、 、 ? 、? ? ??? ? （ ）? 、 、 、 。? ? ?? ? ↓?




????????????? ー ???????、??????????????。?????、???「??? ??」???? 、 ? 、 ??? 、? っ 、??? ????????っ???。? ????????? 、「 」 ョ?? ? ? 。?? ??? 、 ー ? 、 ? 、?? ??? 。?? ?、 、 、 ? 、 、 ? ??? ? 。 、?? 。??「 ー 〔 ? 〕 ? 、?? ???? 、??????。? 、 、
???????（?）? ??? ? ??? 、「 、?????????????????????????????????、 。? ???〔? ????? ?〕?? ? っ?。 、 ー 、「 ????????、 ? 」 」 、 ???ョ??（?）?? ?。?? 、 。 、??ー??????????????????、????????????、?????????? ? （ ） ?????? 〔 ）? ??? ? 。?? ??? ? 、 ー ? ?? ??、 ? 、 。?↓ ??ー 、 、? ?、? 、? ? ? ? （ ）? … ? ??っ 、?? ? 、 ?? 。??「 ー ? ?、〔 っ 〕 っ?? ?。 、 ? ????
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????、?????????????????。????????、????????????? 、 ? ? 、 ?。 、 ー?? ????、????????????っ?、?? ? ?????? ????????? ??? ?? ? 、 っ ? ー っ????? ー 、?? 。 、 ? ??? ? ? 、? ? ? 、?? ?? 。 、 ー 、?? ?? っ 。 、 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ー っ?? ?? 、 。 ー 、?? ?? 、 っ?? ?。 、 ??。
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?????、????????????????っ???、?????????????????? 。 ? 、「?〔???〕 ? ? ???????」?? ????。??? 、 。 ???? 、 、 、?? ?っ 、 、?????? ? ????? ?。 ???? ????、????????? ? 。 ????? ? ????????、???? っ 、 。??????? ?????? ????????????????、??? ???? っ 。?? ???????、 。??????? 、 ?? ???、 ????? っ 。 ? っ 、 ょ?? ? 。 ??? 。?? 、 っ 、?? ?? 。 、 、?? ? ???
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???????????????、?、??????????っ????????っ??????? 。 ???????????? 、 ? 、?? ?????? 、 、 、 ?????? 。
第9章周恩来の秘密訪ソ
????????? 、 ?????? ??????、??、?????????、? 、 ??????。?? ???ー ? 、 ?? ?っ? 、 ????? っ 。?「 ． 」 、 「 」 ?っ????、?????????????、?????????????っ???。???、?
?????? 「 ? 」? っ 。 、ー???????、 ?????? 、 ?? 、???っ 。 ィ っ?? ????? 、 ? 、 、?。 ? っ ??? 、 っ




???? ?? ー???。??ー????????????????????????、????????????っ???。???????ー??????????????、??????? 、 ? ? ? 、 、 ??? ????? 。? ??? ??っ???? ?、???????????? ??? ?? 、 、?? 、 ? っ 。
第9章周恩来の秘密訪ソ




?????????????????）? ? ?????????????????????????????? 「 ー? ?????っ?」??????、?? ? っ ? 、?????? ????。??「 ? ? っ 、 っ 」?? ? ? ? 。??「 ??、? ?、 ? 、 ? 「 」?? ??、 ー 。 、 ー 、 ??? ?? 、 、?? ?? 。 っ 、?? ?? っ 。 ? ? ? 、?? ?? 、 ? ? っ?? 、 ー 、?? ??? 、 、 ー?? ?? 、 。 、 ー?? 、 っ 、??ー??????????????????、?????????????????????、??? ?（?）?? ? 。 ） 、 ー 、
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??????、????????????、????????????、?????????、???? ? ?? 、 ー ???? ????? 、??? 、 、 ????????? ? ー 、 ? 、「?? ㌶、 ???? ??????? ?。????、 ?????????、? ー ???????????????? ?????、???? 、 っ 、 。 、??ー?????? ?? ??????、???????????? ??、?????????? 、 、 、?? ?。 っ 、 っ 、?? ??? っ 。 、 ー?? ?? 、 ? 、 っ?? 。?? 、 ?? 、 ? ?、 ?ー? ??、????? ? ．?? っ 、 っ ? 。 ?
???????????????????????????????、????????????? 。 、 っ ? 、???? 。 、 ??? ?? 、 っ 。 ??? ???????? 、??????????????????????????。??????? っ 。 、?? 、 、「 」 っ 。 、?? 、 、 、 、?? ? 。 、?? ??? 。 、?? ?? っ ???? っ?? 。 、 、 、?? 、 ?? 、 。????? 、 、 。 っ 、 ー??????? 、 ?? っ 。 、?、「 、 ー 、 ー 、 ー っ 。?????? （ ）? っ 」 っ 。
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???? 』（? 、??? ）、 。
（?????? ? ? ????? ????
?????? 、 ?? ? ?????ュー ?、 ???? ? 。
（?????? ???????? ??????
???????????（??? ? ???? 、『 』??、? ー 。（???? ?????? ???? ? ?????（??? ?????、??????????、 ??。? ???? 」 ?（」 ? ????．．????????????。?????『 ?? ?』 ??? 。??、 ??? ??






??。??（?）????『?????????（?????????）』、????。（?）?? ? ??? ? 、 ?? ??? ????????????』（ ?????、????????）、???????????
?????『?????????（????????????????????『 ? 』、 。?? ?『??? 』、『????』?????????、???、????。????、 。?↓ ． ー ?。???『??? 』 。????ョ? 、「 ?、??ー? ? ? ????????????????????……??? ? 」 ? 。 ョ ???? 』、 ???
?????????
（?）??? 『 ?』、?＝ 、 ?。（?） ? 、 。（?） ? 『 』 ? 。（?） ?? ? 』 。（?） ??『 』、 ?。 ョ 、 ー 「 ??????????????。?っ 。?? っ 、 ? ?ヵ??????? ???」?? 、 ? ??。『? ョ ??????????」、 。（?）????、 ?「 ? 」、『 （ ）????? 、 、 「? ? 」『 』?????（｝
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??「??????）、﹈????。
（?）?、??、???『??』、?????????（?） ? ? 「 ? ?????」、??? 。（?） ?? ????『???? 』、 ?。（?） ? 「 ? 』、 。（?）? 、? ???」????????????????????????」。????『?? ??? 』 ??????。（?）「? 。 ョ 』（． ? ） 、 ??? ??? 「?、。，，? ? ?? 、 ? ???? ?、 ????????。? 、 ? ? ? … ?????






??????????（???????????）?? 、 ??????、???? ???????、???????????、?? ??、? ? 。? ? 、 ??????? ????????? 。?? 、 ? 、 ?、???????????、????????????????????、????????????????、??????? っ 。 、 、??、 ? 、 ? 。 、?? 、 、 、 っ?。? ???? ?????? ?? 、 っ 。 ?
??????????????（???????????????????、?????、????、???????????????? ??????????、?? ? ??? ??、? ???????? ???、? ??????????????、?? ?? 、 ? 、? ?? ????（?????? っ?、 ? 。??? ? 、 ?? ? 。 ???? （? 、???? 、 ?????????、?? ?? （ ? っ???? ） 、 っ 、 っ 、?? ?っ っ 、 、 。?? 、 ?、 （ 、?? ??? ）、?????????? ?? ?? ? ? 、???? 。 ュー 、 、?? 。?? ????? 、 。 、 ↓???????、?? ??? ? ? ??
第10章鴨緑江の彼方へ
??????、????????っ?。????、?????????????????????? ? ? ? ?。??? 、 、 ??? っ???、??????????、 ? ? ?っ 、???????????????、「 」 、 ? ? 。?? ???????????、???????「? ?」???????????、???????? ? 。????? ? 、 ? ? ?。 、?? 、 ー 、??????????????????? ? 、 ? ?、「???」、 、 っ 、 。?????、 ?? っ 。??????? 、 ??? 、???????????????、 っ 。 ???? ?????? 、 。 、 ? 、 ??? ? っ 。 ? 、???????? ???? 、 っ 。
????????、??????、????????????、???????????????? っ 。 ? 、 ? 、 ??? ???????? ?????、 ???????????? ????????????っ?。???????、???「??」??????????、??、??????????? ? 。 ァ?ー ー? ? ? 、?? ?、 ????っ?? ?? ?? ??。?????? ?? 、??????????? 、 、 ー ッ?? 、 ? っ?。?? ??? ??? 、「? ? 、〔 ?? ???? ?? （??〕?????? 」。? ??? ?。 っ 、「?? 」 。?? ??、 、 ??? ? 。 、「?????、??????????????、?????????????????????
??? ??（?っ 」 ?? （ ） 。
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????????????????、?????????、????????????????? ? ? （? 、 、 。?? ?。??、???????。?? 「??????????????、??????????????? ? 」 。?? 、 、「 、 ? ? 」?? 、 ?? ??っ???? ?。「 ???????????????」????????、 ??、 「 」 、?? ?????????? ?、 ? ??? っ 。 ??????? ?、 っ ???????。?? ?? ?っ ? ? ???、??ー? ??? っ 、 。??、?????? ????。 、 、 ョ?? ? 、 、 、 っ?? ?? 、 ? 。 ー?? ?? ?? ? 、 、 ? ? ?????? ?? っ 、 「 」 ）
?????????????????。????????????、??????????、?? ?????? ? ?????? ? ?? っ 、 ??っ 。??、???????? 。「 ????? ???????? 、????っ??、 ? っ 、 っ 、 っ 。?? ??? 、?、 ? ? 。 ? 。?? ??、 」 、?? ? ??? ?? っ 、? ー?? 。???? ????? （ ? ）?? ?、 ? ?、 、 ?? 、 、 ? 、? ? ?? ?? （? ?? 、 、 ?????? ?? 。?? ???、 、 、??? ? っ 。?? ?? 、 、 、
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「???????、〔???〕??、???????、???、????????????????
??????（?）? 」 ??。?? ??、 ??、????????????????、???、?????????? ??? ???? （ ）? 。?? ↓ 、「? ??? 」、「????????」 ??? 、 ???????????っ ????????? ??????。??????、 、 、 。 ??? 、 ? 、 、 「 ?、?? ??? ? ? 」。 、?? ? 、 。 ? 、?、 ? 。?? ? 、 、?? ?、? っ 。 、 「 、?? 」 、??? ??? ??? ????? ??????。???? ?、 、 、 、? ?? ? ? ? ュー 。
?「??』???????????、「??????????、???????」???????。????????????、? ?? 、 ? っ ? ??????????????????????、???。????????、?「????????????? ? ??、 ???????????????????、?? 。? ? ? ? ?? （ ）? 、 、 、? 、?、????? っ 、 ? 。 、?? ??? ? 、 、 っ?（ ）。 、 ???、???? ? ?ヵ?? ? 、 。 、? ?? （ ）? っ ? 。?? ? 、 、?。????? 、 、?? ョ 、 、 、 、??ヵ ? ョ 、 、 。 、
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???。?????、?????、?????????????「?????????????ヵ? ? ????」?? ? 。???、 ? 、 。 ??? ??? 、 ? 、 ． ??? ??。?????? ??? ? 。 、????????、 ?? ? ?? 、 。?? 、 、?? ??? 。 ? 、 ー?????????? 、?? 、 ????? ?、「?????、???????、? 」 。 、 、??????? 、 、?? 。?? ?、??? ?。 ? 、? 、?? ?? 「 」 っ 。?? ?? 、 、?? 。
??????????????
??????????????、????????????????????????
???。 、 ??????????????????????。???? ?????????、????? っ ??? ??? ????。????? ? 、 っ 、???。???? ??、? ???????????っ??????、????????、 っ 。??。 ??? 、 ? 、 、????????? ?? ??、?? ?っ?、???????????、???????? っ?? ??。 ↓． 、「??????????? ? 」 、 ???? （ ）? ??? ? ?? 。 ??? 、 『 』?、??????? ? 。 、 、?? ? 、
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????????????っ?。?????????????????、???????????、 ? ? ???。?? ????????????、?????????? ???????????、?????? ???????????っ 、 ????。??? ???????、????????????????。????、? ? ?????、?? ?、?????、???? っ 、 ? ? 。 ? ??? ? 、 ?? （ ）? 、 、 っ 。?? ??????、 ? 、「 っ?」 ? 、 。?????、 、?? 、 ? っ 。 っ 、 、?? ???、 。?? ????? ? 、 、?。?? ?、 、「 、? ??????」 。 「 」 。
????「??????」??、??????????????、??????????????????????。??????????????????、???????っ?????、「????????????????????????????。???????、???、??????? ? ?。?????? 、 ???）????、?? っ 」、 っ 、
?? ??? 、 ? 、???????????? 、?
???????????????」????????????????、?????
????、?? ?、????????、?????。 ??、 ?、?????????????? 、 ?????? ? ? ???? 、
?? っ 、 ??? っ 。 、 、?? ????? ? 、?? ?? ?????? ?。 ??? 、 ??? っ? ? 、 ? っ 、 ??? ? っ ? 。
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?????????、「?????????????????????、??????っ?????? ???、???????? 、 、? ??? 。?????、 ? 、 、 ?????? ?? 。 ??? ????????????????、??????????? 」 。 、「 ? 」?っ ??? 。 、 、 っ?? ? ???? ????? 。 、?? ?? 、 ? ? 、 、 ???? 、「 」、「 」、「??????????????」???????。??、????????????、?????????? 、 、 、 、っ???? っ 。
??????、 。?? 、 ? ? 、 、 っ 、?? ??? っ 。「 ヵ ?? ? ?? ?? 。 ヵ 、
????????????????????????????????????????????? 、 、?? 。????? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 「?、 、 」 ?、「???????????? ? 」 ??? ??。
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????「?????」
???????? ?（???? ）?? ??? 、 、 ー?? ?? ?。????? 、?? 、 ッ 、? ?（?）?? ??。
第10章鴨緑πの彼方へ
???????、??????????????っ?。??「（ ） ? 、???????????、???????????。?? ???????????、????? 。（ ）? （ ）? 」?? ??、? 、 、 ? ????????、 ? 。?? ?? 、 、 、 ? ー 、 ョ ?????
っ???、????????????????、??????、
??「? ?? 。 、?? ? ? 、? 。 、?? 」?? ?。??? 「 、 っ 」 、? （ ）?? ?っ ? ?????????。??????? 、 、?? 。 「 」?? 、 、「 」?? ?? 、 。
30ユ
??????????????????、???????????????、??↓?????? ??? ???? ???? ? ??、 、 、? 、?? ??? （ ）? 、 ?っ?。?? ?、???? ? ???、? ?、????????っ ???。 ? ? ??? 。 っ 、?? ??? 。 。 っ?? ? 。?? ??、 、 ? ????? ?? ??。???、??????????????????????????。???? ?、 ? 。?『 』 、 。 、?? 、 ? っ 、 、 、?? ???? 、? （?? 、? 。?? ? ? 、 っ???? ?????。
第10章鴨緑江の彼方へ ????????、???????????????????????????????、???? 、 ? 、 っ っ 。 ??? っ 、 、?、 ﹈ 、 ??????。???、????、??????????、?????????????っ????、?????、?????? ? 。 、?? 、 ? ??。???????????? ?? 、 、 。?? ??、 ? 。 、?? ??? 「 」 っ 。?? ?? 。 ??? ? 、 、「 」 、?? ?? 。?? ?? 。 、 ? 、っ?????????????????。??、????????????、????????
??????? 、 、?? 「?? 」（ ? ） ?? ??。
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?????????????????????????????、??????、???????? 、「 」 ?????????????? ???っ 。 、 ?????? ?。 ??、?? ?? ?????、?? 、? 、????????????????????????。?「???」 、 、?? ? 。 、 ? ??????? 、?? ? ? 、 、 。?、 ?? 、 、 、?? ? 、 っ 。 ???????、?? ? ?（??????）???、? ?????????。????、 ????????????、? ? 、 っ 、? ? ? ?? （ ）
? っ ? 、 。?? ? 、 。 、?? ? ?? 、 、 。
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????????、???????????????。???????????????????? 。 、「? 」 ??????﹈??、????? ??????????????。??? 、 ?「 ????」??っ???。?????、?????????????? ? ? 、 ???????? ッ ー ー っ っ 。????? 、 っ ? ??、???? 、?? 、 ? 。 、 、?、 。 っ 、?? ???? ?? ?、 っ 。 ? ??? 、 ． 、 ?????、 、 ???? ???????。 ??? ??? ?? 。 っ 、 ー っ 、?? ?? 。 、 「? ?? （?」 、 。??ョ???? 、 、? ?? 、 、 ?
?????、?????????????????????????、??、????????、? ? ???????????? ? （ ）? ??????? ? 。 、?? ??????、 、 、 ? ????? （ ）? ? っ 。 、 ??、 ?????? ??? ??? 、 ??? ? ???、?????????????????????。 ??? ???????? っ?? 、 、 、 っ 。?? ???、 ? ??????、??????????????????? っ????? 。
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???? ?（ ）?? 「?? 」 ? 、 、?? ?、? ??。 、?? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 、
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?????、???????????????????。???????????????????っ 、 ? 、???????????? 、?? ????????????????? ??????????? ?? っ 、?? ?? っ? ? ?。??????????? 「 ?????」????（??????）?????? ? 、 ??????? ? 、???? 。????? 、 っ っ 。?? 、 「 、 、 、??」??? 、 ． 、?? ? ?????、? 、「? 、 ??、 、 」、「 、?? ? 〔 〕 」?? ??．?? ? ?????? ? ?? 、??????? 、 っ? ????。
????????（???????? ????、 、???????????????????、??????????、?????????↓??????????????????????、???????〔?｝ ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?（?）「????」?????、??????????????????????????、???。???、????? ? ??????????
?????。? ?? ?? ? （ ）? ? 、 、 。 、?、??????? っ 。 ????、??????????、?? ? ????? ? ? 。 ? 、 、「 、?? ?? 、 、?? 」 ? 。?? ? 「 」 、 。?? ??? ?? 、 。? っ?? ??? ?? 、 ??「 ? 」 。?? ? 、 ? 。
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??「?????????、???????????????????、??????????、?? ? ? 、 。 、 、?? 、 ?。??〔??????〕? 、?? ???? っ 。 ??「???? 」 ????? 、 ?? ? っ 、 、 ?っ?、 。 、?? ???? 、 ?????? 。?? ? っ 、 、 、?? っ? 。 、 ??? ? 、 ヵ ?????。????「 ??? 〔 、 ?? 。?? ? ? 、「?? 。 、 ヵ 、 、?? ? 、? ? 、? （ ）? ??? 」 ?
??????????、?????????、??????????????????????? ??????? （ ）? 。 、?? ?????? 。??????、??????、「????????????、 ?? 」 ?? 、??、? 、 、「 、?? 、 ?? 」 、「 、 」? ? （ ）? 、「 」 ? 、 。?? ?? 、 、 ??? ? っ 。 、?? 、 、 、?、 ヵ??? ?????、?? ??????????? ??????。?????????、??? 「 」 っ 。?? ? 、? 、?。?? ?、??「? 」 「 」 、 、 ヵ??????? 。 ュ ? 。?、 、 、
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?????????????????、??????「??????????、?? 。 、 ? ? 」 、? （ ）? 。
?????、???
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?????? （ ）? 、 ?? ??、?っ??、? ???? っ 。 ー ???、 ? ??? 、 ?? 、?????? 。??????、???、??ー????????????????、?????????????? 、 ? っ っ 。?? ー??ー 。 ??? 、 ?? ? ? 。???????、? っ 。??「??、 、 ??? 〔 〕、?〔 〕、 〔 〕、?〔 〕? 、??（ ） ?? ? 、 ?〔? 〕 。（ ） 、? ? （ ）? ? ? 、 」?? ??? 、 っ??。??????、? ??? ? ? ? っ
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??。????????????、?、??????????、???????????????? ? 、 ?っ?。 、 ??? っ?。????????、「?? ???」???????「??」??????????。?????????? （ ）? ? 、 、? ????、?????? （?? ? ） ?? 、 ? ? ??? 。
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???????????
???????? （ ???）?? 、???、 ? 。 っ 、 ????? ??っ 。 ???? 、 ?? ? ? ???? 、? ． ????????
（?）
??。?? ??、? ?? ? 。?? 、 っ 。?? ?、 、 ? 。 、
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?????????????。???、????、「?、????ョ??????、????。??? ???????????? ? ?。 ? ? っ 、??? ??? ????。?????????? ???????。? （ ）? 」 、 ? 「 」 ?、 。?? ???? ? 、? ??（ ）? 、 ↑． 、 ?????????? ??。 ? 、??? ??、???? ?????、 ? 、 、?? ? 、 、 、????????、?? ??、???????????????。???っ ???????????、 ? っ 、 。 ） 、??「 ?? 」 、 、? ? （ ）?? ??? ?? ? ??? ?? ? ????。?? ??? 、 ??? ?? ???、 、「 、 、
?????????????????????????????????????（?）? ?、???????、??? 、 」、 ? 。???．?、????? 、 ?↓．?? ????? 。??「?〔?、 〔 〕、?〔 〕、?〔 〕、 ?? 〔??、 〕 ???、?? ?? ??? 。?? ? 、 、 。 、?? ?? ? ??、? ?? 。?? （ ） 、?? 。 、 ??? 」?? ??『 』 ? 、 、 ? っ???????????????? ?????? 、? ???????????? ー ュ 。 ??????????、?? ?? ? 、 っ 。????、???、 ? 、? ? ? （ ）? 、 ? 。???、? ??? 、 、「 ? 」?? ? ??? 。 、 ????。
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??「??????????????????????????????????????????? ? ????????、??、 、 、? （?）? 」?? 、 ?? ?? 、「 ???????????、??????????????、〔?????〕????????????????????? ? 。?、???????? 、 ? 、??????? （? 、 ? 」 ? ??。? ??? （ ）? ???? ??????????????????????。 、「 」?? っ? ?、??、?????．???? 、 、 。 ｝?、 ? ? 、?っ ?? ? 、?? 。? 、??、 ?? ?? 、 、??? ????。????????? ? 、 「 」? ???????? 。 、 。
?????????、?????????????????????????????。?????????????????????????。?? 、 ． ??????????、「?????????、 ????、???? 、??? ? （ ）? 」 。 、「?、????????????????????????????、???????????????????、?? 。 、





?????????????????、?????????????????、???????? ????? （ ）?、 ??????。?? ????? 、 ?????????????????、??????????。???????????、「??????????っ??」????。??「?????っ?。????????、???????↓??????」????。???ョ?????????????? 、 。 「




????????????、??????????????????????????。??「?? ????????、???????????、???っ???????、????? ? 。 っ ? 、 ? ? 、 ???ッ ?? ?? ???????? ??????????? っ?。 ????っ???? 、 ? っ 。 、 ? 。「? 、 ??? 」??????? 、 、「 」 っ 。 っ?? 。 ? 、 っ 。?? ?っ 、 、 っ 。「 。??? ? 。 」?? ? ?、 っ 。 っ 。「 」。? ? （ ）? ?っ 、?? ? （ 、 ? 、?? ??? 。 っ?????????????????????「????????」??????????
??。「????????」????????、???????。???、??????、????? ?? ? ?、 、 ． ? ?、?? 、 っ 。?? ? 、 ??（????、 ） ?????、????????????????????。???????「???????????????っ?。 、 、 ? っ 。?? ? っ っ 。 、???????、 っ ? ?っ???。 、???? 。
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????????、??????????????????、????????????、???? ? ???。????????? っ ? 。????? 、 、 、 ＝ 、 ????? 、 、 ? ＝ ?、 、 、 ????? ? ? （ ）? 、 ?? 、 ???、? （ ）???? ??。??? ? 、?? 、 「 」 。?? 、 ?? 、 、 、?? ??? ? 。 ?? ? ? ????? 、? ???、??? 、 ?????、? ?????
（??
??。?? ???? 。???? ??、 ?、?? ? ?っ????? ??? 。?? ???? 、 ?? 、?? 。?、 ? 、 。 、 、「
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???????????????????????????????????）? 、 ???????? ?????? ?????? ?? 、 ?、 ?????? っ?? 。?? ???? ??、「 、 、 ??? ?? （ ）? 、 」 ?．??? 。 ?、?? 、「 、 ??????っ? 」っ??????????????????????。
????????? 、「 …… 」?? （ ）。 」 っ?? 、??????????????????、???????????????。???????? ?っ??、 、 っ?? ? 。?? ??? 。?、 、 。?? ?? ? 、? ? （ ）???? ???、 っ 」 っ 。???、???? （?） 、 「 （ ） ? 」
????????????????????????????、???????。。?。???????????????????、????????????。??「??????? 、 ??????? ? 、 ????? ? ?っ?。??? ? 、?? ??。 、 、 ??? ?????? 、?? 、 、 っ ????」?? ??、 、 ??? ? ? ?っ???、??????、??????????????????????、?????。
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（????????????????（?? ?? ?? ????（??（????? ?? 。（??? ? ?????????????????????????????????、???（『????????』??．??）。???????????????????????? ????? ?? 。（??????
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????????」??（?）（?）（?）??????、?? ? ?（?）??? ? ???????。?????『??」?????????。（?） ??「?? ?」?? 、? ?ュー? 、??????????????????。 ??、 ???「 ??」??????????（『????????』、????）。（?）???? 、?? 。（?） ? ?、 （ ） ? 、 、 。 ??????????? っ? ．「 ＝． 、? 、 ?? 、?????? ? 。『 』【 …?? 。
『??』、???????。??、 ?? 。「??? ?」 ?『??????』（?????????、???????）、???。??「??????』、????。?? ?『 ?? 』、 ???。????、? ． ? 』（ ??????、?? ? ） 「??? 【 （ ） 、 ?? ?????「 」 ? ?「????????」?? 。?? 、??、??? 『? ?? 』、 「?。???『 ? 』 ? 。 、 ???、???? ? ??? ? ???? 、???
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????????。「??????????、????????????????、（????????????? ??、??＝???? 、 ? 、 ????????、??? ? ??。（ ） ??????????? （ ?）、 、?、???、???????????? 、? 、 、?????????。?? ? ??????????。（?）???????? ー 、
???
?????、?????????、??、?＝???????????????????????『? 』、????。??、????。??「 ? ??」、???。?????『????????』、???。?? 『?? ?? ?』、 ?。??、??『 ? ??』、? 。?? 、 。?? 『?? 』、??、 ?? 。?? 『? 』（ ? ???、???????）、???。??『 』 。??、 。『??』、????。??『?? ? 』 ? ? ?
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??????????????????????、??????????????????????、 ? ?。?．、 ???????、????????「??????」 ?????????。????????? 、 、 、?? っ 。??、 ー ? 、 ? 、 「?????」? ? 、 、?? ? 。 ↓ 、 ? 、??、 ?ッ 、っ?。????? 、 ?、 、
??。???、??????、???????????????????????、??????? ? ? 、??????っ 。??、 ???????? 、 ???、?????、????、?????、?????? ??、 、 ? ? 、 ??? ?? ?。??? ?? 、 ?????? ????? ???? 、??????? っ 。??、 ?? 、「 」 、 ??? ??、 、 「 」?? ?? 。??、 ??? 、 、 。 ー?? 、 っ 。
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???? ??? っ 。?? ? ?? ? 、ッ?ー?ー?、?????????????「???????」?????、??????????? ??? （? ?? ? っ ??? 。?? ?? ー 、 、
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????????????????????? ????? 、????ィ???、????????、??????? ? 、 ???? ? ? 、??、 、 ??? ???? 、?? ?、?????? ?? ? 〔?? ???????????????? ???? ?? ? ??? ? ? ? 、「 ???? ? っ 」
（??
??、? ? 、「 、 っ?? 」 、 、「? ? （?、 、 」 。?? ? ?? ? 、 、? ? 。 ? 、????????? 、 ?? 、?????? ?? 。 、 「 」? （?? ? 。 っ ???? ??（?? っ????? ? ??。 、 、?? ?? 、 。 、? ? （?? ? っ 、 、 ?? 、? ?? （?? ???っ 、 っ 。??? ? ュー 、 。
??「??、?????????????????っ?。??、?????????????、?? ? ?」??????????? ? ? ??? 、 。 ? ? ? 。?? ???? ? 、 ?????。????? ???? ??、 ?「?? 」?? 、 っ 。 、「 ー 、?? ? ??」 、「 、 っ 」??。?? っ?? ?? ? 。?? ??? ? 、 っ 、?? っ?。 ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??、 ー 、 、?? ?? っ? 、 っ 。??
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???????? 、???????????????????ー?????????、???、?「 、? 」〔 ?、?? 、 ??ヵ? 、 ???? ?〕? っ?? 。 ?? っ 、?? ?、「 ?」 ??、「 ??」? ? ?。?? ????? ??? ? ?、 ?? ? 、 ?、 ? 、 、?? ??、「 」 。 、?? 。?? ??? ???? 「． 」 「??? 」? っ 。 、 ? 、?? ??? ? 。?? 、 。



















?????、??????? ???????????????、?? ? 。 ????、?? 、? 、 、 ????????????。?? 、 ? ?? 、 「 」 、?? ー? ?
?????????。?????、???
??????????、?????????????????????????
?? 「?? ???????? ー ?、?? ????? 」??????????????????????? 。?? ??? 、????、 ?? 、?? ??? 。?????? 、? ?
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??。???、???????????????、???????????、「????」????? ? ???????????? ?? ?ー??????????「?? 」 ? 、 ????????? 、 ? ー 、 ????? ?? ? ??????????? ??? ??? ??、 、「????」?「????」??????????????、??????????????
???? 。???? 、 、 、 ?? 〜??「?????」 、 ? 。?????????? 、?? 」 っ 。??????? ???? ??、 「??? 」 。?????、??????、「????」??、「 ???」????????、?????、????? っ 。 っ 、「 」 、?? 、??? ? ? 、「 」?? ?? 。 ? ??
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????????、?????????????、???????????（???????????っ ） ??、????????? ? 、 ??、 。??????、??????、「????」ー???????????????????????。????? ? 。 、???????????? ??? ? ?? 「 」 、 「 」 ???ー? ?っ 。???? ? ? ?? 、?? 、?ー?、? ィ 「 」 っ 。?「 ? ?」?、 、 ?? 、??っ?? ? 。 、??っ ?、 ? 、??? っ ???? ? 、?? ?? ? ??? ?? 、? 、??????????? ?、? っ??? 。 、?「 」 、 ?っ 、 、?????????????????????、???????っ?。
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???????????、?????????????????????????、??????? 、 ? ?っ?。 、 、??、? 。?「??? 」??????、????? っ 。?? ? 、「?? ? っ 、 、??????? ?????っ?????????????。????????????????? ? 、?ョ??? ?????（?? 「 」）?? ??、 「 」（ 「 」〉 っ??? ??? 、 っ 。 ?? 、 ????? ?? 、?? 、 ッ ー ー?? 、 。????? ? ? ??????? 、 ? っ 。 、????っ?????????? ? 、 ? 。??? ィ? ? 、 ? っ????っ ? 。 ）? ???? ??
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???。????????、?ッ?ー?ー??????????????????????????、 ? ィ ? ? ? ??? ??。 ???????? ? ? 、 ?????????、???????????? ?? ?っ 、 ? ? ??? 、 ??、 ? ? 。?? ? 、? ???????? ? ? ????????? ???っ??????? 、 「 」 、?? 、?? ? ? 、 ? 、 ー っ?? ?? 。 、 ー 、?? ?? ? ↓?? ? 、 ー 、???? ?? ? ??? 、 、?? ?? 「 」 っ?? ?? 、 っ?? 。?? 、 ?? 、 ???????? 。 っ 、
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???ー???????、?????????っ?。???????????????????っ??、??ー????????っ?????????っ??、?????ー?????????ー?? ? ?っ?、? ? （ ．???）? ? ?。??ー?? ?、 ????? 、 ? ? ?。
???????????????????
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??????? 、 、 「 ??????」????????? 、 っ 、 ー ー 、 ????、?? ???、 ??? っ 。?? 、???? ??? 、 。 、 ．??ー??、????「???? ?」? ???、?????????、 ? 、 っ ? 。 ??? ??? 、 、??? ? 。 、 『?? 』（ ） っ 。 。 ィ 、? ? ???? 「 ? 」? （．．??．．
??????????（?）? ????? ? 。???????、?????????????。? ? ? ? ? ?????????????????? ?? 、 ?????? ?っ?? ?? 、 、 ? 、 ??????? 。?? 、 、「 ???ヵ???? ョ 、?? 、 ??? 、 ョ? 、 」、「 ヵ?? 」（ ） っ 。 、?? ?? 、?? っ 。?? ． 、? 、 、「?、 ??? ?っ 、 、 」 ??? ?、? 、 、? 、 、? （ ）? ?、 。???????????、 ?? ??? ? ??????、????「??????」?? ? ?。????、? 、 ョ?????? ? ?? ?? ? 、???、???????
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?ョ??????????。???、???????????、??、????????、????????????〜＝??????（??????????）?????。?????????? ???????????? ? ? ??、 ????、 、 、 ? 〜????? ??? 、 ? っ 。??? ?、 、 ?? 、 ??????、????? ??? ?? 、 ? ?
（?）
??。?? 、?ッ ー ー 、?? ??、 。 ッー?ー 、? ??? ? ? ? 、 ? 、??? ??? ?? ?? ? 、 。 ???????? っ ? っ??、「 ? 」 ? ?? 。 ???、????↓?????? 、 、 、?? ? 、 ? っ???????、「 、 ? ? ??????
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?、??っ??、???????????、????????????????．???? ? 。? ???? ??、?? 、??? ????? ? 、 ． ?? ? ? ??????、???、????????????、???????、??????????????、????、 ?????? ? ???? 。 ? ?????、 ???? ? 、 ? ??? っ ?、 ?っ??? 、 、 ? 、 、「 ? ???、?? ? ? 」 ? ?、 、?? ??? 、「?? ?っ ↓ ? 」 、「???? ??」 。 っ っ っ??。 ?? 、 、「 」??????っ 、 、 、??、 ? 。?? 、 、 】 （????ー?、 ） 、 ????? ? ?? ? っ 。?????? 、
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???、????????????、??????????（??????）??????????、?? ?、???? ? ????っ （ 、 ? ?????、 ??）。?? ?、 ? ?????? ????。 ?、????? 、「?ヵ??? 、??? 、? 、 ?ョ 、 ?? ?（?）?」 ?。 ↓ 、 ???、? ? （ ）? ? っ 、 ? ? 。?ー? ? ??、 「 ? 、 」 ?、??? ?? ? （?）? 「 」 ?、 。?? 、?ッ ー?ー 「 」 「?ヵ? 」 ????? ??? 、 ? ???? っ ????っ????、??????、??????????「??」???っ??????。
??↓???? 、 ッ ー ー 、 、 、?? ? （ ）? （ 、 ） 。 、?? ???? 、?? っ 、 っ 、??? ?? 、 ? 、 、
?「???????????」、「?????????????????????????????????（?）?」 ? 。??????、???? 、?? ?? ??????????????????（?）? ?? ? 、 、 ? 。 ??????? ?? ????、?? ????????、???????????、?．?? 、? 「 」 、? ? （ ）? 。?? ?? 、 ?『????』?、「????????」??????????、????「?????????????????
???、?? ?? っ 」? 。?? ? ． 、 、 、 。?? ??? ???、 ?? 、 、??? 、 ?? ? ?? ? っ 。???? ? 、 ? 、?? ? 、?????。?ッ?ー?ー??っ? ?、?? ? ????? ??（ 、 ッ ー ー 「 」
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????????）、???????????、????「?????」??????????????????????っ?。???? ???????????、 ? ? 。 、???↓ ?? 、 ??????????????????? ???。?? ??? ??、 、?? 、? ヵ ↓ っ 。 、?? ?? 、 っ 。 「?? 」 、 。?? 、 ?? 、 、????? 。 。 「?」 、 。?? ?? っ 、?? ? ?? 、?? ?、 ? ?「? 」 ??? ?、 ? 、??? ??? ? ??????、??? 、? 「 」???????????????????????????????????????????????????? 、
?ッ?ー?ー???（????????）????????。???ュー?????????、?????????????????????????????????????????????? ， ????? ????? ??????、? ???????? 、????????? ????、?? ? ? ? ??? 。
?↓????????
????????? ? ???? ?? 、（????）?、?? 、?? ? ? ? 、 、??????。??、??????????、?? 、 ??? （ ? ） 、 ?????? ?? ? っ 。 ? っ 、?? 、 、 ? 、??っ ??? 。??、????、???????「 ? ? 、????? ? ?? ???? ? （ ）? ?? 」 、?
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????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????、???????????
?????、???????「??」????????????っ????????。?????（?）???（ ） 、??????? ?????????。 「 ? 」 ー っ 、?? ?? ???? ? ? 。?? ?? 、 「 」 、 ? ????????。?? ?、 「 」?? ? 。 、 、????? ? ? ??? ー ? ??っ 、 ?????? ??? っ ? 。 、??????? 、 、????、?? っ ??? 。 、 、 っ 、 っ???? 。 ? 、 「 ?」?? 。????????。???? ???? 、 、 ??。? ?
???????ー???????????????????????????っ?。??????? ー ?、 、 ? ??? 、 「 」?????、?????? 、????????ー????????????????。???、?、????????????? 、 ? 、 、??????? ??????? ?????????????????????????????っ 。???、 ョ ? 。?? 、? 、 ?、?? ? っ 。 、 っ 、??????? 、 、 。 、?? っ 。 ー 、 、?? ?、? ?? 、 っ 。 、????????? ? 。?? ?、 ? 、?????? 。????、 、 ??? ???。 、 「 」 、
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?????????????????????????????????????????????? 、「 」 。 、?「 」 、「 」 、?? ???? っ 。 ??っ?、「??????? 」 、 ??????、?? ? 、?? ? ???????????。??、 ??? ? ???? 。 ー??????? っ 、 、 「 」っ?。?????、??????????????????????。??????????????? 、 ー ? 。 ?? 、 ?





??? ． ????????、????．??? 。??? 、 ? 、?? ?? 、???? 、?? ー 。???． ?????? ???? 、 ?? 、?? 。 、?? ?、? ??? ???? ??。 、「? ???、 ? ???? ? 、 ???、 、?? ? 。?? ??? 、
35｛．）
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????????????????????????????（?）????、??????????????????????????。????????????? 、 、 ????? ? ? っ 。?? 、 、 ?? 「 ?」???? 。?????、??????????????????????、? ?????、 ョ ??????? 。 、 、「 ? 」??っ ??? 、 っ 、?? ???、 ??? 。 、 、 、?? ????、??? っ 。??、???? ???? ? 。 、 、 ??? ?、 ??ー っ 。 、?? ?? ?? ????。??、 ー 、?? ??。 、 「 」 、 ー?? ?? ?? ? 、 、?? ?? 、
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?、????????????????????????っ??っ?。?????????ー??????、?????っ??、?????????????????っ?．???????????っ?。?????、??????????????????↓??
?????????? 、? 、 ? ? ? ???????、?? 。 、?? ??? 。?? ?? ?? ?、???????????? 「 」 、? ?????? っ 。
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???? ??????? 、 ? ?っ ?????。?????、 っ 、?? 、 ー ッ ー ェー 、????? ?。?ッ?ー?ー????????、 、 ???? ?? 。 ?、 、?? ?、 。 、 。?? 、? 、 、 「 」???? ? ??? ??。? 、 ??（???、?
第ll章　四十年後の回顧
??????????、???????????????????、?????????、???? ? ????）、?????（?? 「 ???」 ?????、??????????? ??ー 、 ?????????? ） 、 、???? ? 。 、 、 ッ? 、??????? 、 。??、 ッ ー ー 、?? ??? 、 ? っ 。??? ?? ?? 、 、??????、?? 。????、 ?? ? ??、??????????????、??、?????????? ?? っ?? っ 、 っ 。?? 、 、?? ????? ??????????????。??????? ? 。デ、
??????????????????????????????????????????
????? 、 っ っ 。 、
???????、????????????、????????????????っ?????、?? ? ? っ 。?? 、 ? ?????????? ? 、 ????っ??、 ッ ー ー ??っ??、??????っ ? 。 ?????? ? 、?? ?? っ 、 っ 。 ↓?? ? ?? 、 、?? ?? ? ???? ?。 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、 、 ??? ?? っ 。 、 ー?、 ?? 、 ?? ???? ? 、?? ?っ? ???。 ?? ?? ? ? っ 。?? ? ? 「 」 、 っ?? ?? 、 っ??。?? ? 、 。
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